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฀SOIT฀PARCE฀QUILS฀NONT฀PAS฀DE฀QUOI฀PAYER฀UN฀ÏCRI
VAIN฀PUBLIC฀P฀	฀0AR฀LA฀SUITE฀CES฀KATABA฀@UMßMIYßN฀FURENT฀CONCURRENCÏS฀PAR฀LES฀
FONCTIONNAIRES฀DU฀MINISTÒRE฀DES฀7AQF฀INSTALLÏS฀DANS฀LES฀LOCAUX฀DE฀LA฀MOSQUÏE฀0OUR฀
ARRONDIR฀LEURS฀lNS DE MOIS DIFlCILES CEUXCI NE RECHIGNAIENT PAS Ì฀PRÐTER LEUR PLUME
MOYENNANT฀UNE฀PIÏCETTE฀#EPENDANT฀ ILS฀ FURENT฀CONTRAINTS฀DARRÐTER฀AlN DE NE PAS
ENCOURAGER฀CES฀PRATIQUES฀VILIPENDÏES฀PAR฀L!DMINISTRATION฀$E฀NOS฀JOURS฀LA฀PLUPART฀
DES฀VISITEURS฀ARRIVENT฀MUNIS฀DE฀ LEURS฀ SUPPLIQUES฀ RÏDIGÏES฀AUPARAVANT฀Ì฀ LA฀MAISON฀
1UELQUESUNS฀ LES฀ GRIFFONNENT฀ Ì฀ LINTÏRIEUR฀DU฀MAUSOLÏE฀OU฀ SOLLICITENT฀ LE฀ CONCOURS฀
DAUTRES฀VISITEURS฀,ANALYSE฀STYLISTIQUE฀ET฀GRAPHOLOGIQUE฀DES฀LETTRES฀DE฀NOTRE฀CORPUS฀
AINSI฀QUE฀LEXAMEN฀ATTENTIF฀DES฀LIEUX฀NOUS฀INCITENT฀Ì฀ÏCARTER฀LA฀PRÏSENCE฀ACTUELLEMENT฀
DÏCRIVAINS฀PUBLICS฀#ECI฀EST฀PROBABLEMENT฀Dß฀AUX฀PROGRÒS฀DE฀LINSTRUCTION฀RÏALISÏS฀
AU฀COURS฀DES฀DERNIÒRES฀DÏCENNIES
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NON฀NÏGLIGEABLE฀#ONTRAIREMENT฀AUX฀AUTEURS฀DE฀CES฀RÏCITS฀DE฀PARDON฀DU฀86)E฀
SIÒCLE฀LES฀SOLLICITEURS฀ACTUELS฀DAL3HÊl@Ô NE FONT PAS DE MEACULPA #HEZ EUX
LE฀REPENTIR฀CÒDE฀LA฀PLACE฀Ì฀LA฀VENGEANCE฀LE฀TALION฀PREND฀LE฀PAS฀SUR฀LE฀PARDON฀
,A฀COMPARAISON฀ENTRE฀DUNE฀PART฀CES฀DEUX฀CORPUS฀PUBLIÏS฀DE฀"OLTANSKI฀ET฀DE฀
:EMON฀$AVIS฀ ET฀ DAUTRE฀ PART฀ CELUI฀ DE฀ LIMAM฀ AL3HÊl@Ô MÏRITE DÏVELOPPE
MENT฀-ALHEUREUSEMENT฀ELLE฀DÏBORDE฀LE฀CADRE฀ÏTROIT฀DE฀CET฀ARTICLE
,ENVOI฀DE฀LETTRES฀AU฀MAUSOLÏE฀DAL3HÊl@Ô EST PLUTÙT UNE AFFAIRE DADULTES 
DANS฀NOTRE฀CORPUS฀ON฀NE฀COMPTE฀QUE฀฀MINEURS฀SUR฀฀MAJEURS฀ET฀฀SOL
LICITEURS฀DÊGE฀INDÏTERMINÏ฀$E฀MÐME฀ON฀Y฀RECENSE฀฀฀DE฀FEMMES฀CONTRE฀
SEULEMENT฀฀฀DHOMMES฀°฀DES฀DEGRÏS฀VARIABLES฀CE฀PHÏNOMÒNE฀SEMBLE฀
TOUCHER฀LENSEMBLE฀DU฀TERRITOIRE฀ÏGYPTIEN฀,ÏTENDUE฀DES฀ZONES฀GÏOGRAPHIQUES฀
CONCERNÏES฀ATTESTE฀DE฀LINmUENCE RELIGIEUSE ET SPIRITUELLE DONT BÏNÏlCIE LIMAM
AUPRÒS฀DES฀lDÒLES $AILLEURS CE PHÏNOMÒNE SE MAINTIENT PUISQUE LE CORPUS
SIMILAIRE฀ ÏTUDIÏ฀ PAR฀ @5WAYS฀ DANS฀ LES฀ ANNÏES฀ SOIXANTE฀ PROVENAIT฀ ÏGALEMENT฀
DE฀QUINZE฀GOUVERNORATS฀฀฀฀DE฀ LA฀"ASSE³GYPTE฀ET฀฀฀DE฀ LA฀(AUTE
³GYPTE฀.ÏANMOINS฀LA฀MAJORITÏ฀DES฀LETTRES฀SEMBLE฀ÏMANER฀DES฀ZONES฀RURALES฀
ET฀DES฀MILIEUX฀DÏSHÏRITÏS฀,ES฀#AIROTES฀DE฀NOTRE฀CORPUS฀RÏSIDENT฀POUR฀LA฀PLUPART฀
SOIT฀DANS฀DES฀QUARTIERS฀FORTEMENT฀PEUPLÏS฀3HUBRÊ฀"ßLÊQ฀@!BBÊSIYYA	฀SOIT฀DANS฀
DES฀VILLES฀NOUVELLES฀ET฀DES฀BANLIEUES฀DÏFAVORISÏES฀-ADÔNAT฀+HAMASTÊSHAR฀-ÊYU฀
(ILWÊN฀$ÊR฀AL3ALÊM	฀%NlN LES EXPÏDITEURS DES LETTRES SE RÏPARTISSENT SUR UN
ÏCHIQUIER฀SOCIOPROFESSIONNEL฀ASSEZ฀LARGE฀AVEC฀TOUTEFOIS฀UNE฀SURREPRÏSENTATION฀
DES฀MÏTIERS฀MANUELS฀0ARMI฀LES฀TRENTE฀ET฀UN฀SUPPLIANTS฀QUI฀ONT฀SOIT฀MENTIONNÏ฀
CLAIREMENT฀SOIT฀LAISSÏ฀DEVINER฀LEUR฀PROFESSION฀ON฀DÏNOMBRE฀NEUF฀AGRICULTEURS฀
SIX฀BOUTIQUIERS฀UN฀BOUCHER฀UN฀ARTISAN฀UNE฀FEMME฀DE฀MÏNAGE฀ET฀UN฀AGENT฀DE฀
SERVICE฀-AIS฀CETTE฀GALERIE฀DE฀PORTRAITS฀ENGLOBE฀ÏGALEMENT฀TROIS฀FONCTIONNAIRES฀
UN฀INGÏNIEUR฀UN฀PROMOTEUR฀IMMOBILIER฀ET฀UN฀PROFESSEUR฀DINFORMATIQUE
฀.ATALIE฀ :%-/.฀$!6)3฀&ICTION฀ IN฀ THE฀!RCHIVES฀ 0ARDON฀4ALES฀ AND฀4HEIR฀4ELLERS฀ IN฀
3IXTEENTH#ENTURY฀&RANCE฀3TANFORD฀5NIVERSITY฀0RESS฀฀฀TRAD฀FRAN ฀PAR฀#HRISTIAN฀
#,%2฀0OUR฀SAUVER฀SA฀VIE฀,ES฀RÏCITS฀DE฀PARDON฀AU฀86)E฀SIÒCLE฀³D฀DU฀3EUIL฀0ARIS฀฀
฀P
฀)L฀NEST฀PAS฀TOUJOURS฀AISÏ฀DE฀DÏTERMINER฀LE฀SEXE฀DES฀AUTEURS฀DES฀SUPPLIQUES฀ANONY
MES฀$E฀MÐME฀LES฀RÒGLES฀GRAMMATICALES฀OU฀SYNTAXIQUES฀DÏCLINAISON฀DES฀MOTS฀CON
JUGAISON฀DES฀VERBES฀ETC	฀ET฀LA฀QUÐTE฀DINDICE฀RÏVÏLATEUR฀NATURE฀DU฀PROBLÒME฀TYPE฀
DENJEUX	฀NE฀PERMETTENT฀PAS฀TOUJOURS฀DE฀SE฀PRONONCER฀AVEC฀CERTITUDE฀SUR฀LA฀NATURE฀DU฀
SEXE฀DES฀฀฀DE฀SOLLICITEURS฀ANONYMES
฀3AYYID฀@5WAYS฀฀OP฀CIT฀P฀
฀°฀DES฀DEGRÏS฀DIVERS฀CE฀PHÏNOMÒNE฀SEMBLE฀CONCERNER฀LENSEMBLE฀DES฀CATÏGORIES฀
SOCIALES฀QUEL฀QUEN฀SOIT฀LE฀DEGRÏ฀DINSTRUCTION฀#E฀CONSTAT฀CAPITAL฀VA฀Ì฀LENCONTRE฀DES฀
CLICHÏS฀LARGEMENT฀RÏPANDUS฀SUR฀LA฀RELIGION฀POPULAIRE฀QUI฀SERAIT฀LAPANAGE฀DES฀ANALPHA
BÒTES฀DES฀ILLETTRÏS฀ET฀DES฀PROLÏTAIRES฀%NTRE฀LA฀RELIGION฀ORTHODOXE฀CELLE฀DE฀LÏLITE฀DES฀
BIENPENSANTS฀DUN฀CÙTÏ฀ET฀DE฀LAUTRE฀CÙTÏ฀LA฀RELIGION฀POPULAIRE฀CELLE฀DE฀LA฀MASSE฀DES฀
i฀SAUVAGES฀w฀ET฀DES฀PETITES฀GENS฀LA฀FRONTIÒRE฀n฀SI฀FRONTIÒRE฀IL฀Y฀A฀n฀EST฀BEAUCOUP฀PLUS฀
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3OUMISE฀AU฀JUGEMENT฀HUKM	฀IMPARTIAL฀DAL3HÊl@Ô CETTE CORRESPONDANCE
EST฀LE฀THÏÊTRE฀DAFFRONTEMENT฀ENTRE฀DEUX฀TYPES฀DACTEURS฀฀
	฀5N฀ DÏNONCIATEURVICTIME฀ QUI฀ EN฀ SON฀ NOM฀PROPRE฀ PRONONCE฀ UN฀ FOU
DROYANT฀ RÏQUISITOIRE฀ °฀ LEXCEPTION฀ DE฀ QUELQUES฀ CAS฀ Oá฀ LA฀ DÏNONCIATION฀ EST฀
ASSUMÏE฀PAR฀UNE฀TIERCE฀PERSONNE฀UNE฀MÒRE฀SINSURGEANT฀CONTRE฀LES฀TRACAS฀SUBIS฀
PAR฀SON฀lLS UN ÏPOUX SINDIGNANT DES TORTS INmIGÏS Ì฀SA FEMME ETC	 ,A RÏDAC
TION฀DES฀SUPPLIQUES฀EST฀GÏNÏRALEMENT฀UN฀ACTE฀PERSONNEL฀QUI฀NENGAGE฀QUUN฀
SEUL฀INDIVIDU฀MÐME฀SI฀SES฀RÏPERCUSSIONS฀REJAILLISSENT฀PARFOIS฀SUR฀LENSEMBLE฀DE฀
SA฀FAMILLE฀OU฀DE฀SON฀ENTOURAGE฀4OUTEFOIS฀ON฀RECENSE฀VINGT฀ET฀UNE฀SUPPLIQUES฀
COMMUNES฀DANS฀NOTRE฀CORPUS฀#ELLESCI฀SONT฀RÏDIGÏES฀PAR฀LUN฀DES฀PARTENAIRES฀
n฀VRAISEMBLABLEMENT฀LE฀PLUS฀ÊGÏ฀OU฀LE฀PLUS฀ÏLOQUENT฀n฀ET฀PARFOIS฀COSIGNÏES฀PAR฀
LENSEMBLE฀DES฀REQUÏRANTS฀!INSI฀UNE฀MÐME฀CAUSE฀OU฀UN฀ADVERSAIRE฀COMMUN฀
PEUVENTILS฀MOBILISER฀
n฀DES฀HOMMES฀ENTRE฀EUX฀฀CONTRE฀UNE฀TIERCE฀PERSONNE฀฀	฀
n฀DES฀FEMMES฀ENTRE฀ELLES฀฀lLLE ET MÒRE CONTRE UNE TIERCE PERSONNE 
฀	฀DEUX฀SURS฀POUR฀UN฀MARIAGE฀	฀DEUX฀FEMMES฀DUN฀LIEN฀INDÏTER
MINÏ฀CONTRE฀DAUTRES฀FEMMES฀ACCUSÏES฀DE฀SORCELLERIE฀	฀
n฀UN฀HOMME฀ET฀UNE฀FEMME฀฀POUR฀UN฀MARIAGE฀	฀PROCRÏATION฀	฀COU
PLE฀CONTRE฀UNE฀AMIE฀COMMUNE฀	฀lLS ET MÒRE CONTRE UNE TIERCE PERSONNE
	฀ HOMME฀ ET฀ FEMME฀ DUN฀ LIEN฀ INDÏTERMINÏ฀ CONTRE฀ UNE฀ TIERCE฀ PERSONNE฀
฀฀฀	฀
n฀UN฀HOMME฀ET฀SES฀ENFANTS฀	฀
n฀UNE฀FEMME฀ET฀SES฀ENFANTS฀฀฀฀฀	
	฀ 5N฀ OU฀ SOUVENT฀ PLUSIEURS฀ DÏNONCÏSPERSÏCUTEURS฀ QUI฀ ABSENTS฀ SONT฀
NATURELLEMENT฀ PRIVÏS฀DE฀PLAIDOIRIE฀ ET฀ NONT฀ PAS฀ VOIX฀ AU฀ CHAPITRE฀ &ACE฀ Ì฀ AL
3HÊl@ÔLEJUSTICIER SUPPOSÏ IGNORER TOUT DU CONmIT QUI COUVE PARFOIS DEPUIS
DE฀LONGUES฀ANNÏES฀LE฀DÏNONCIATEUR฀A฀TOUTE฀LATITUDE฀POUR฀RACONTER฀SON฀AFFAIRE฀
0OUR฀SE฀RACONTER฀"IEN฀ENTENDU฀IL฀NE฀FAUT฀PAS฀SATTENDRE฀Ì฀CE฀QUIL฀DISE฀LA฀VÏRITÏ฀
TOUTE฀LA฀VÏRITÏ฀)L฀ LIVRERA฀TOUT฀JUSTE฀SA฀PART฀DE฀VÏRITÏ฀3A฀VERSION฀DES฀FAITS฀SERA฀
DONC฀AU฀DIAPASON฀DE฀SES฀PROPRES฀INTÏRÐTS฀,E฀RÏCIT฀PRÏSENTERA฀TOUR฀Ì฀TOUR฀DES฀
FAILLES฀DES฀LACUNES฀DES฀REDONDANCES฀DES฀SILENCES฀OU฀DES฀EXAGÏRATIONS
PERMÏABLE฀QUON฀NE฀VEUT฀BIEN฀LADMETTRE฀,ÏTUDE฀DE฀NOTRE฀CORPUS฀PRÏTEND฀NUANCER฀CETTE฀
FA ON฀DE฀VOIR฀)MPUTER฀COMME฀ON฀A฀SOUVENT฀TENDANCE฀Ì฀LE฀FAIRE฀CES฀MANIFESTATIONS฀TANT฀
DÏCRIÏES฀DE฀LA฀PIÏTÏ฀POPULAIRE฀AUX฀STRATES฀SOCIOPROFESSIONNELLES฀LES฀PLUS฀DÏFAVORISÏES฀EST฀
Ì฀NOTRE฀SENS฀UNE฀ERREUR฀GROSSIÒRE฀QUI฀NE฀TIENT฀PAS฀COMPTE฀DE฀LA฀COMPLEXITÏ฀DU฀CONTEXTE฀
RELIGIEUX฀DE฀L³GYPTE฀CONTEMPORAINE฀#AR฀DANS฀CE฀DOMAINE฀COMME฀DANS฀BIEN฀DAUTRES฀
ENCORE฀ON฀OBSERVE฀CHEZ฀LES฀³GYPTIENS฀UNE฀SORTE฀DE฀DUALITÏ฀DE฀CONDUITE฀PARADOXALE฀QUI฀SE฀
TRADUIT฀PAR฀UN฀DÏCALAGE฀ENTRE฀CE฀QUE฀LON฀PENSE฀ET฀CE฀QUE฀LON฀DIT฀ENTRE฀CE฀QUE฀LON฀DIT฀ET฀
CE฀QUE฀LON฀FAIT฀NOTAMMENT฀AU฀SEIN฀DES฀COUCHES฀OCCIDENTALISÏES฀DE฀LA฀SOCIÏTÏ฀,A฀RELIGION฀
POPULAIRE฀FAIT฀DE฀NOMBREUX฀ÏMULES฀MÐME฀SI฀LON฀NAIME฀PAS฀TROP฀LAVOUER฀OU฀EN฀PARLER
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2EVENONS฀Ì฀PRÏSENT฀Ì฀ LA฀ LETTRE฀Nª฀฀DE฀NOTRE฀CORPUS฀PARVENUE฀AU฀MAUSO
LÏE฀DAL3HÊl@Ô AU COURS DE LA PREMIÒRE QUINZAINE DU MOIS DE FÏVRIER 
,ABSENCE฀ DENVELOPPE฀ TIMBRÏE฀ ACCOMPAGNANT฀ CETTE฀ SUPPLIQUE฀ SUGGÒRE฀
QUELLE฀FUT฀DÏPOSÏE฀SUR฀LA฀TOMBE฀DU฀SAINT฀PAR฀SON฀AUTEUR฀EN฀PERSONNE฀OU฀PAR฀
SON฀MANDATAIRE฀%N฀EFFET฀CERTAINS฀PÒLERINS฀ARRIVENT฀AU฀MAUSOLÏE฀CHARGÏS฀EN฀
SUS฀DE฀LEUR฀PROPRE฀SUPPLIQUE฀DE฀CELLES฀DE฀PARENTS฀DAMIS฀OU฀DE฀CONNAISSANCES฀
QUI฀SONT฀DANS฀LINCAPACITÏ฀PHYSIQUE฀MALADES฀PERSONNES฀ÊGÏES	฀OU฀MATÏRIELLE฀
DE฀LES฀Y฀ACCOMPAGNER฀°฀CE฀PROPOS฀NOUS฀AVONS฀ÏTÏ฀TÏMOIN฀LORS฀DUNE฀VISITE฀
EFFECTUÏE฀EN฀฀DUNE฀SCÒNE฀ASSEZ฀EXTRAORDINAIRE฀5N฀PAYSAN฀EXTRAIT฀DE฀SA฀
BESACE฀TOUT฀UN฀LOT฀DE฀LETTRES฀APPARTENANT฀Ì฀DAUTRES฀HABITANTS฀DE฀SON฀VILLAGE฀AL
3HARQIYYA฀ET฀LES฀GLISSE฀CONSCIENCIEUSEMENT฀UNE฀Ì฀UNE฀Ì฀TRAVERS฀LES฀INTERSTICES฀
DE฀LA฀BALUSTRADE฀DE฀BOIS฀ENTOURANT฀LE฀CÏNOTAPHE฀DAL3HÊl@Ô TOUT EN RÏCITANT
QUELQUES฀VERSETS฀DE฀LA฀SOURATE฀9ÊSÔN฀#ORAN฀8886)	
)L฀SAGIT฀DUNE฀LETTRE฀MANUSCRITE฀DE฀DIXSEPT฀LIGNES฀RÏDIGÏES฀EN฀ARABE฀CLASSI
QUE฀SANS฀AUCUNE฀PONCTUATION฀Ì฀LENCRE฀BLEUE฀SUR฀PAPIER฀LIBRE฀,ES฀PROPRIÏTÏS฀
GRAPHIQUES฀ET฀STYLISTIQUES฀DU฀TEXTE฀ÏCRITURE฀LISIBLE฀ET฀mUIDE  ABSENCE DE SUR
CHARGES฀DE฀RATURES฀OU฀DE฀FAUTES฀DORTHOGRAPHE฀฀LANGUE฀SIMPLE฀ET฀DÏPOUILLÏE฀฀
STYLE฀SOUTENU฀ET฀EXEMPT฀DE฀PROPOS฀OUTRANCIERS	฀DÏNOTENT฀CHEZ฀SON฀ÏNONCIATEUR฀
UN฀CERTAIN฀DEGRÏ฀DINSTRUCTION฀ET฀UNE฀FAMILIARITÏ฀AVEC฀LA฀CHOSE฀ÏCRITE฀-ALGRÏ฀
LÏMOTION฀QUI฀A฀Dß฀PRÏSIDER฀Ì฀SA฀ RÏDACTION฀CETTE฀ LETTRE฀SEMBLE฀ TRACÏE฀DUNE฀
MAIN฀SßRE฀DUN฀SEUL฀TRAIT฀SANS฀TRACES฀DHÏSITATIONS฀NI฀MARQUES฀DE฀RÏTICENCES฀
NI฀INDICES฀DAUTOCENSURE
฀6U฀ LE฀CARACTÒRE฀ SACRÏ฀DE฀CE฀COURRIER฀NOMBREUX฀SONT฀ LES฀POSTIERS฀QUI฀ SOBLIGENT฀
Ì฀ACHEMINER฀ LES฀ LETTRES฀ADRESSÏES฀AU฀MAUSOLÏE฀DAL3HÊl@Ô MÐME LORSQUELLES SONT
INSUFlSAMMENT OU PAS DU TOUT AFFRANCHIES OU LORSQUE LADRESSE NEST PAS CORRECTE
MENT฀LIBELLÏE
฀#ONSIDÏRÏE฀PAR฀LA฀CROYANCE฀ISLAMIQUE฀COMME฀LE฀i฀CUR฀DU฀#ORAN฀w฀LA฀SOURATE฀
9ÊSÔN฀JOUIT฀DUN฀PRESTIGE฀PARTICULIER฀%LLE฀EST฀INTÏGRALEMENT฀REPRODUITE฀DANS฀TROIS฀LETTRES฀
AXÏES฀SUR฀DES฀PRATIQUES฀DE฀MAGIE฀฀฀	฀,A฀RÏCITATION฀FRÏQUENTE฀DE฀CETTE฀SOURATE฀
ENVIRON฀UNE฀CENTAINE฀DE฀FOIS฀AVEC฀QUELQUES฀INCISES฀ET฀RÏPÏTITIONS฀EST฀DÏSIGNÏE฀PAR฀
i฀@IDIYYAT฀w฀#EST฀UNE฀RECETTE฀BIEN฀ÏPROUVÏE฀DANS฀LE฀BIEN฀COMME฀DANS฀LE฀MAL฀฀i฀*E฀
RÏCITE฀@IDIYYAT฀9ÊSÔN฀SUR฀QUICONQUE฀MA฀OPPRIMÏ฀ET฀VEUT฀LA฀DESTRUCTION฀DE฀MA฀MAISON฀w฀
	฀3A฀FORCE฀COERCITIVE฀EST฀TELLE฀QUE฀LE฀SIMPLE฀FAIT฀DE฀MENACER฀QUELQUUN฀DE฀LA฀RÏCITER฀
SUR฀LUI฀SUFlT GÏNÏRALEMENT Ì LE RAISONNER n Ì MOINS QUIL NE SOIT DE TRÒS MAUVAISE FOI
,E฀PLAIDEUR฀Nª฀฀RAPPORTE฀QUE฀LORSQUE฀LE฀CONmIT A COMPLÒTEMENT DÏGÏNÏRÏ  i MA
MÒRE฀LUI฀;SON฀ADVERSAIRE=฀A฀DIT฀฀JE฀VAIS฀RÏCITER฀@IDIYYAT฀9ÊSÔN฀SUR฀TOI฀)L฀LUI฀A฀RÏPLIQUÏ฀฀
JE฀NEN฀AI฀QUE฀FAIRE฀฀w฀%NlN LA RÏCITATION DE LA SOURATE9ÊSÔN EST UTILISÏE MÐME PAR LES
COPTES฀POUR฀i฀CONTRARIER฀QUELQUUN฀FAIRE฀ÏCHEC฀Ì฀UN฀PROJET฀OBTENIR฀LINVERSE฀DE฀CE฀QUI฀
EST฀PROPOSÏ฀w฀'ÏRARD฀6)!5$฀-AGIE฀ET฀COUTUMES฀POPULAIRES฀CHEZ฀LES฀#OPTES฀D³GYPTE฀
³D฀0RÏSENCE฀3ISTERON฀฀P฀	
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)NTRODUCTION
#OMME฀LA฀MAJORITÏ฀DU฀CORPUS฀CETTE฀LETTRE฀EST฀GROSSO฀MODO฀FORMATÏE฀SUIVANT฀LA฀
MÐME฀ TRAME฀ STYLISTIQUE฀ %LLE฀ SARTICULE฀ AUTOUR฀ DE฀ QUATRE฀ AXES฀ PRINCIPAUX฀฀ UN฀
PRÏAMBULE฀LÏNONCÏ฀DE฀LA฀PLAINTE฀LE฀PRONONCÏ฀DE฀LA฀REQUÐTE฀ET฀UNE฀PÏRORAISON฀
1UAND฀ELLES฀NE฀SONT฀PAS฀DISTINCTES฀SÏMANTIQUEMENT฀CES฀QUATRE฀SUBDIVISIONS฀LE฀
SONT฀PARFOIS฀GRAPHIQUEMENT฀฀EMPLACEMENT฀SPÏCIlQUE DE CHAQUE COMPOSANTE
SAUT฀DE฀LIGNE฀PRÏSENCE฀DALINÏA฀ETC฀,E฀PRÏAMBULE฀SOUVRE฀ICI฀PAR฀LA฀FORMULE฀PROPI
TIATOIRE฀i฀!U฀NOM฀DE฀$IEU฀LE฀#LÏMENT฀LE฀-ISÏRICORDIEUX฀w฀BISM฀!LLÊH฀ALRAHMÊN฀
ALRAHÔM	฀#ET฀USAGE฀DE฀LA฀BASMALA฀OU฀LA฀TASMIYA฀EN฀INCIPIT฀DES฀LETTRES฀EST฀TOUT฀Ì฀
FAIT฀CONFORME฀Ì฀LA฀CROYANCE฀RÏPANDUE฀SUIVANT฀LAQUELLE฀TOUT฀CE฀QUI฀NE฀COMMENCE฀
PAS฀PAR฀LA฀BASMALA฀EST฀INEXORABLEMENT฀VOUÏ฀Ì฀LÏCHEC฀#ETTE฀FORMULE฀CONJURATOIRE฀
ET฀PURIlCATOIRE EST SYSTÏMATIQUEMENT PSALMODIÏE AVANT DENTREPRENDRE TOUTE ACTI
VITÏ฀OU฀PRISE฀DE฀PAROLE฀EN฀PUBLIC฀%NSUITE฀VIENT฀LA฀PRIÒRE฀DE฀BÏNÏDICTION฀TASLIYA	฀
QUI฀CONSISTE฀Ì฀DIRE฀฀i฀LA฀BÏNÏDICTION฀DE฀$IEU฀SUR฀NOTRE฀SEIGNEUR฀-UHAMMAD฀SA฀
FAMILLE฀ET฀SES฀COMPAGNONS฀w฀SALLA฀!LLÊH฀@ALA฀SAYYIDNÊ฀-UHAMMAD฀WA฀@ALA฀ÊLIHI฀
WASAHBIHI฀WASALLAM	฀°฀CHACUNE฀DE฀CES฀FORMULES฀SACRAMENTELLES฀OU฀INCANTA
TOIRES฀SONT฀ATTACHÏES฀DES฀VERTUS฀SPÏCIlQUES QUE LES SOLLICITEURS NE SEMBLENT PAS
MÏCONNAÔTRE฀0ARFOIS฀LE฀RECOURS฀Ì฀CE฀GENRE฀DE฀FORMULES฀CONSACRÏES฀NEST฀QUUNE฀
SIMPLE฀AFFAIRE฀DE฀ROUTINE฀IRRÏmÏCHIE DE CONVENANCES ÏTABLIES
)DENTITÏ฀DU฀REQUÏRANT
1UIL฀SOIT฀LACONIQUE฀ET฀SEC฀COMME฀DANS฀CETTE฀LETTRE฀OU฀VERBEUX฀ET฀OBSÏQUIEUX฀
COMME฀DANS฀TANT฀DAUTRES฀CE฀PROTOCOLE฀DINTRODUCTION฀EST฀QUASIMENT฀UN฀PAS
SAGE฀ OBLIGÏ฀ DICTÏ฀ PAR฀ LES฀ RÒGLES฀ DE฀ LA฀ BIENSÏANCE฀ #AR฀ IL฀ NE฀ SIED฀ GUÒRE฀ DE฀
BRUSQUER฀LE฀SAINT฀NI฀DE฀LABORDER฀TOUT฀DE฀GO฀!VANT฀DE฀FORMULER฀SA฀REQUÐTE฀IL฀
CONVIENT฀TOUT฀DABORD฀DE฀SE฀PRÏSENTER฀!PRÒS฀UN฀SAUT฀DE฀LIGNE฀LAUTEUR฀DE฀LA฀
LETTRE฀Nª฀฀DÏCLINE฀AUSSITÙT฀SON฀IDENTITÏ฀฀i฀-OI฀-ONSIEUR฀LE฀CHEIKH฀@!MR฀
JE฀PRÏSENTE฀MA฀PLAINTE฀Ì฀CELUI฀QUI฀EST฀PLUS฀PROCHE฀DE฀$IEU฀QUE฀MOIMÐME฀ET฀
QUE฀QUICONQUE฀ *E฀PRÏSENTE฀MA฀PLAINTE฀Ì฀-ONSEIGNEUR฀ LIMAM฀HONORABLE฀ET฀
VÏNÏRABLE฀-ONSEIGNEUR฀LIMAM฀AL3HÊl@Ô QUE $IEU SOIT SATISFAIT DE LUI w ,A
GRANDE฀PROXIMITÏ฀AVEC฀$IEU฀DOTE฀LE฀SAINT฀DE฀POUVOIRS฀EXTRAORDINAIRES฀LUI฀PER
METTANT฀DE฀MIEUX฀INTERCÏDER฀POUR฀LES฀VIVANTS
)L฀EST฀Ì฀NOTER฀QUE฀฀฀DES฀SUPPLIANTS฀DE฀NOTRE฀CORPUS฀ONT฀CLAIREMENT฀MENTIONNÏ฀
LEURS฀NOMS฀ISM฀PL฀ASMÊ	฀,E฀SYSTÒME฀APPELLATIF฀MUSULMAN฀REVÐT฀UN฀CARACTÒRE฀
AUSSI฀COMPLEXE฀QUE฀CRUCIAL฀3UFlSAMMENT COMPLEXE POUR RENDRE ARDU LÏTABLISSE
MENT฀DE฀TOUT฀RÏPERTOIRE฀ALPHABÏTIQUE฀DES฀PRINCIPAUX฀PERSONNAGES฀#OMPAGNONS฀
DU฀0ROPHÒTE฀ÏRUDITS฀JURISTES฀SOUlS SAVANTS ETC	 OU INDEX DES TABAQÊT฀ET฀DES฀
฀4OUS฀LES฀NOMS฀PROPRES฀ET฀COORDONNÏES฀DES฀SUPPLIANTS฀ONT฀ÏTÏ฀SUBSTITUÏS฀AlN DE
PRÏSERVER฀LEUR฀ANONYMAT฀
฀$ICTIONNAIRES฀ BIOGRAPHIQUES฀ PRÏSENTANT฀ LES฀ SAINTS฀ WALÔ฀ PL฀ AWLIYÊ	฀ PAR฀ ORDRE฀
CHRONOLOGIQUE฀OU฀PAR฀GÏNÏRATIONS
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TARÔKH฀#RUCIAL฀AU฀POINT฀QUE฀LE฀TRADITIONNISTE฀ET฀JURISCONSULTE฀SHÊl@ITE AL.AWAWÔ
	฀PRÏCONISE฀DE฀DONNER฀UN฀NOM฀MÐME฀Ì฀ LENFANT฀MORTNÏ฀
MÐME฀AU฀FTUS฀,IMPORTANCE฀QUE฀REVÐTENT฀LISM฀ET฀SA฀PRÏCISION฀JUSTIlENT PARFOIS
LAJOUT฀DUN฀ALIAS฀SHUHRA	฀#ETTE฀IMPORTANCE฀SE฀RÏVÒLE฀CAPITALE฀LORSQUIL฀SAGIT฀DE฀
DÏNOMMER฀SES฀ENNEMIS฀ET฀DE฀ LES฀DÏSIGNER฀Ì฀ LA฀VINDICTE฀DU฀SAINT฀,ISM฀NESTIL฀
PAS฀UNE฀COMPOSANTE฀ESSENTIELLE฀CONSUBSTANTIELLE฀DIRIONSNOUS฀DE฀LA฀PERSONNE฀฀
.OMMER฀QUELQUUN฀OU฀QUELQUE฀CHOSE฀CEST฀DÏJÌ฀AVOIR฀UN฀IMMENSE฀POUVOIR฀SUR฀
EUX฀i฀4OUTE฀ATTEINTE฀AU฀NOM฀EST฀IPSO฀FACTO฀UNE฀ATTEINTE฀Ì฀LA฀PERSONNE฀w฀ÏCRIT฀JUS
TEMENT฀-฀3IMONSEN
$ANS฀LA฀LETTRE฀Nª฀฀LE฀PLAIGNANT฀DRESSE฀UNE฀LISTE฀NOIRE฀DES฀PRÏSUMÏS฀COU
PABLES฀QUI฀COMPORTE฀TRENTE฀HOMMES฀ET฀DOUZE฀FEMMES฀NOMMÏMENT฀DÏSIGNÏS฀฀
$ANS฀LE฀DOUTE฀IL฀VAUT฀MIEUX฀ÏLARGIR฀LE฀CERCLE฀DES฀SOUP ONS฀EN฀FOURNISSANT฀Ì฀
LIMAM฀AL3HÊl@Ô LE MAXIMUM DE SUSPECTS 1UITTE Ì CE QUE CE DERNIER FASSE
LUIMÐME฀LE฀TRI฀EN฀CHÊTIANT฀LES฀CRIMINELS฀ET฀ÏPARGNANT฀LES฀INNOCENTS฀฀i฀0UNIS฀
CEUXCI฀SIL฀Y฀A฀PARMI฀EUX฀UN฀PERSÏCUTEUR฀QUI฀MA฀OPPRIMÏ฀w฀,E฀DÏNONCIATEUR฀
Nª฀฀EST฀LEXCEPTION฀QUI฀CONlRME CETTE RÒGLE !PRÒS AVOIR EXPOSÏ LES MOTIFS DE
SA฀PLAINTE฀IL฀EXHORTE฀AL3HÊl@Ô Ì LE VENGER DE SES PERSÏCUTEURS DONT IL IGNORE
LIDENTITÏ฀ET฀QUE฀PAR฀CONSÏQUENT฀IL฀SE฀GARDE฀BIEN฀DE฀NOMMER฀DE฀PEUR฀DACCU
SER฀DES฀INNOCENTS฀$ANS฀VINGTSEPT฀CAS฀LA฀SUPPLIQUE฀SE฀RÏDUIT฀Ì฀UN฀INVENTAIRE฀
DE฀NOMS฀DES฀AGRESSEURS฀"IEN฀ENTENDU฀LEXPLOITATION฀DU฀NOM฀DANS฀LES฀RITUELS฀
DES฀SORTILÒGES฀ET฀DES฀EXORCISMES฀NEST฀PAS฀LAPANAGE฀DE฀LA฀MAGIE฀MUSULMANE฀
PUISQUON฀LA฀RETROUVE฀DANS฀TOUTES฀LES฀CROYANCES฀POPULAIRES฀%N฀MARTELANT฀LES฀
CARTOUCHES฀ DE฀ LEURS฀ RIVAUX฀ LES฀ ANCIENS฀ PHARAONS฀ RÏDUISAIENT฀ LEXISTENCE฀ DE฀
CEUXCI฀ Ì฀ UN฀ BRASILLEMENT฀ DÏTINCELLES฀ SUR฀ LENCLUME฀ DU฀ NÏANT฀ $E฀ MÐME฀
-ADAME฀ &LORA฀ CARTOMANCIENNEDÏSENSORCELEUSE฀ Ì฀ 4ARON฀ RECOMMANDE฀
ARDEMMENT฀Ì฀SES฀CLIENTES฀DE฀BIEN฀NOMMER฀TOUS฀LEURS฀ENNEMIS฀i฀,ESSENTIEL฀EST฀
MOINS฀DE฀PRIER฀$IEU฀QUE฀DE฀NOMMER฀LE฀SALAUD฀.OMMER฀CEST฀TUER	฀w
#ETTE฀RECOMMANDATION฀TROUVE฀ICI฀TOUTE฀SON฀AMPLEUR฀#EST฀AVEC฀UNE฀GRANDE฀
PRÏCISION฀QUE฀CHEIKH฀@!MR฀DÏSIGNERA฀UN฀PEU฀PLUS฀LOIN฀SON฀ADVERSAIRE฀฀i฀&AHÔMA฀
lLLE DE.ÊDYA ALIASMÒREDE-ANÊL w#ECI RENVOIE Ì LUSAGE ANCIENET FORT RÏPANDU
EN฀³GYPTE฀COMME฀DANS฀ LA฀PLUPART฀DES฀PAYS฀ARABOMUSULMANS฀DE฀DÏSIGNER฀ LES฀
INDIVIDUS฀NON฀PAS฀PAR฀LEUR฀NOM฀DE฀NAISSANCE฀MAIS฀PAR฀LEUR฀KUNYA฀#ELLECI฀SE฀
COMPOSE฀DE฀DEUX฀ÏLÏMENTS฀฀i฀ABß฀w฀PÒRE	฀OU฀i฀UMM฀w฀MÒRE	฀AUQUEL฀ON฀RAJOUTE฀
LISM฀DE฀LENFANT฀AÔNÏ฀฀i฀5NTEL฀PÒRE฀OU฀MÒRE฀D5NTEL฀w฀&AUTE฀DE฀DESCENDANCE฀
฀$ICTIONNAIRES฀ PRÏSENTANT฀ DES฀ NOTICES฀ HISTORIQUES฀ ET฀ GÏOGRAPHIQUES฀ SUR฀ TELLE฀ OU฀
TELLE฀VILLE฀AINSI฀QUE฀SUR฀LES฀PERSONNALITÏS฀IMPORTANTES฀QUI฀Y฀ONT฀VÏCU฀OU฀SÏJOURNÏ
฀,)MAM฀!,.!7!79฀,E฀LIVRE฀DES฀)NVOCATIONS฀TRAD฀-฀!,&®4)(฀ÏD฀!LIF฀฀%NNOUR฀
฀P฀
฀-ICHÒLE฀3)-/.3%.฀i3ORTILÒGES฀ET฀EXORCISMESw฀DANS฀.OM฀PRÏNOM฀,A฀RÒGLE฀ET฀LE฀
JEU฀³D฀!UTREMENT฀3ÏRIE฀-UTATIONS฀Nª฀฀0ARIS฀฀P฀
฀*EANNE฀&!62%43!!$!฀ET฀*OSÏE฀#/.42%2!3฀#ORPS฀POUR฀CORPS฀%NQUÐTE฀SUR฀LA฀SORCELLE
RIE฀DANS฀LE฀"OCAGE฀'ALLIMARD฀0ARIS฀฀P฀
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MÊLE฀LA฀KUNYA฀DE฀LINDIVIDU฀RENVOIE฀AU฀NOM฀DE฀SA฀lLLE AÔNÏE  i &AHÔMA MÒRE DE
-ANÊL฀w฀$ANS฀NOTRE฀CORPUS฀LES฀INDIVIDUS฀SONT฀ÏGALEMENT฀DÏSIGNÏS฀PAR฀LEUR฀lLIA
TION฀NASAB	฀MATERNELLE฀INTRODUITE฀PAR฀i฀IBN฀w฀lLS	 OU i BINT฀w฀lLLE	  i &AHÔMA
lLLE DE .ÊDYA w !INSI LE PATRONYME TENDIL Ì SEFFACER DEVANT LE MÏTRONYME QUI
LUI฀SEMBLE฀BIEN฀DOTÏ฀DUN฀POTENTIEL฀HAUTEMENT฀MAGIQUE
6ALORISATION฀DU฀REQUÏRANT
1UANT฀AUX฀TITRES฀UTILISÏS฀PAR฀LAUTEUR฀POUR฀SE฀QUALIlER ILS REVÐTENT UNE GRANDE
IMPORTANCE฀)LS฀ANNONCENT฀CLAIREMENT฀QUON฀A฀AFFAIRE฀ICI฀Ì฀UN฀i฀SAYYID฀w฀PL฀
ASYÊD฀SÊDA฀SÊDÊT	฀°฀LORIGINE฀CE฀TERME฀DÏSIGNAIT฀LE฀CHEF฀DUNE฀TRIBU฀LE฀MAÔ
TRE฀AUX฀NOMBREUX฀ESCLAVES฀ET฀SERVITEURS฀OU฀ TOUT฀ LEADER฀CHARISMATIQUE฀AVANT฀
DE฀DEVENIR฀UN฀TITRE฀HONORIlQUE DES DESCENDANTS DU 0ROPHÒTE -UHAMMAD฀
!UJOURDHUI฀IL฀SIGNIlE TOUT SIMPLEMENT i -ONSIEUR w AUTREMENT DIT UNE PER
SONNE฀DISTINGUÏE฀DONC฀PAS฀UN฀ TRAVAILLEUR฀MANUEL฀NI฀UN฀PAYSAN฀ ,E฀ TITRE฀DE฀
i฀SHAYKH฀w฀PL฀SHUYßKH฀MASHÊYIKH	฀A฀DE฀NOMBREUSES฀ACCEPTIONS฀)L฀RENVOIE฀
SOIT฀Ì฀UNE฀FONCTION฀SUPÏRIEUR฀DUN฀ÏTABLISSEMENT฀RELIGIEUX฀PRÏDICATEUR฀DUNE฀
MOSQUÏE฀MAÔTRE฀SPIRITUEL฀DUNE฀CONFRÏRIE฀SOUlE ETC	 SOIT Ì UN RANG SOCIAL
ÏLEVÏ฀PERSONNE฀DONT฀LÊGE฀MßR฀LE฀SAVOIR฀LEXPÏRIENCE฀OU฀LORIGINE฀FORCENT฀LE฀
RESPECT	฀6ISÌVIS฀DU฀SAINT฀LUSAGE฀DUN฀TITRE฀LAQAB	฀OU฀DUN฀TERME฀DE฀POLITESSE฀
TOUT฀ COMME฀ LE฀ RECOURS฀ AUX฀ QUALIlCATIFS PRESTIGIEUX PARENT LE DÏNONCIATEUR
DUNE฀ AURÏOLE฀ DE฀ DIGNITÏ฀ DUN฀ HALO฀ DHONORABILITÏ฀ OU฀ POUR฀ EMPRUNTER฀ UN฀
TERME฀ Ì฀ ,UC฀"OLTANSKI฀ DUN฀ i฀GARANT฀ DE฀ NORMALITÏ฀w฀5NE฀ CAUTION฀MORALE฀
DONC฀QUI฀NE฀LAISSE฀PLANER฀AUCUN฀DOUTE฀SUR฀LA฀VÏRACITÏ฀DES฀INCIDENTS฀RAPPORTÏS฀
5NE฀TELLE฀PERSONNE฀DIGNE฀DE฀FOI฀NE฀SAURAIT฀MENTIR฀NI฀ACCUSER฀INJUSTEMENT฀,A฀
VERSION฀DES฀FAITS฀AVANCÏE฀PAR฀LÏNONCIATEUR฀EST฀FORCÏMENT฀VÏRIDIQUE฀Ì฀TOUT฀LE฀
MOINS฀VRAISEMBLABLE฀#HEIKH฀ @!MR฀ SE฀ SERVIRA฀DE฀CETTE฀ GARANTIE฀MORALE฀POUR฀
MIEUX฀SE฀DISCULPER฀DUN฀ÏCART฀DE฀CONDUITE฀ENTRETENIR฀DES฀RAPPORTS฀SEXUELS฀AVEC฀
UNE฀FEMME฀MARIÏE	฀COMME฀NOUS฀LE฀VERRONS฀PLUS฀BAS
0AR฀AILLEURS฀QUATRE฀ LETTRES฀DE฀NOTRE฀CORPUS฀ SONT฀ RÏDIGÏES฀ SUR฀DU฀PAPIER฀Ì฀
LETTRES฀Ì฀ENTÐTE฀)L฀SAGIT฀DUNE฀REQUÐTE฀DE฀PROCRÏATION฀FORMULÏE฀PAR฀UN฀COUPLE฀
฀,A฀lLIATION UTÏRINE BEAUCOUP PLUS SßRE QUE LA lLIATION PATERNELLE EST PROBABLE
MENT฀ UNE฀ RÏMINISCENCE฀ ANTÏISLAMIQUE฀ DUNE฀ SOCIÏTÏ฀MATRIARCALE฀ Oá฀ LA฀ PARENTÏ฀ SE฀
TRANSMETTAIT฀ PAR฀ LES฀ FEMMES฀ %DMOND฀$/544³฀-AGIE฀ ET฀ RELIGION฀ DANS฀ L!FRIQUE฀ DU฀
.ORD฀*฀-AISONNEUVE฀))E฀ÏD฀0ARIS฀฀P฀	฀,E฀*OUR฀DE฀LA฀RÏSURRECTION฀9AWM฀
ALQIYÊMA	฀CHAQUE฀INDIVIDU฀SERA฀APPELÏ฀PAR฀SON฀ISM฀SUIVI฀DE฀CELUI฀DE฀SA฀MÒRE฀POUR฀
ÐTRE฀JUGÏ฀3HA@RÊNÔ฀+ASHF฀ALGHUMMA฀T฀)฀,E฀#AIRE฀฀P฀฀6OIR฀ÏGALEMENT฀AL
-AS@ßDÔ฀-URßG฀ALDHAHAB฀WAMA@ÊDIN฀ALGAWHAR฀TRAD฀FRAN ฀PAR฀"ARBIER฀$%฀-%9.!2$฀
ET฀0AVET฀$%฀#/524%),,%฀,ES฀PRAIRIES฀DOR฀0ARIS฀฀T฀)))฀P฀฀e฀	
฀!LMU@GAM฀ALWASÔT฀TOME฀฀)))E฀ÏDITION฀-AGMA@฀ALLUGHA฀AL@ARABIYYA฀,E฀#AIRE฀
฀P฀
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SUR฀DU฀PAPIER฀Ì฀ENTÐTE฀DE฀LA฀3OCIÏTÏ฀-ISR฀POUR฀LINDUSTRIE฀CHIMIQUE฀i฀3HARIKAT฀
-ISR฀LISINÊ@AT฀ALKÔMÊWIYÊT฀w฀฀	฀฀DUNE฀PLAINTE฀FAMILIALE฀RÏDIGÏE฀PAR฀UNE฀
SUPPLIANTE฀SUR฀DU฀PAPIER฀Ì฀ENTÐTE฀DU฀FOURNISSEUR฀DÏQUIPEMENTS฀6ORTEX฀(YDRA฀
	฀ET฀ENlN DUNE DEMANDE DE VENGEANCE ADRESSÏE PAR UNE PLAIGNANTE SUR
DU฀PAPIER฀ Ì฀ ENTÐTE฀DU฀GÏANT฀DU฀BÊTIMENT฀!RAB฀#ONTRACTORS฀/SMAN฀!HMAD฀
/SMAN฀฀ #IE฀ i฀!LMUQÊWILßN฀ AL@ARAB฀ @5THMÊN฀!HMAD฀ @5THMÊN฀WA฀ SHU
RAKÊH฀w฀ 	฀#ERTES฀ LUTILISATION฀DUN฀ TEL฀ SUPPORT฀POURRAIT฀ TOUT฀Ì฀ FAIT฀ RELEVER฀
DU฀SIMPLE฀HASARD฀,ES฀SOLLICITEURS฀RÏDIGENT฀LEURS฀REQUÐTES฀SUR฀TOUT฀CE฀QUI฀LEUR฀
TOMBE฀FORTUITEMENT฀SOUS฀LES฀MAINS฀,E฀PLUS฀IMPORTANT฀NESTIL฀PAS฀DANS฀LE฀FOND฀
CE฀QUE฀LON฀Y฀INSCRIT฀฀-AIS฀LE฀PAPIER฀Ì฀ENTÐTE฀IMPRIMÏ฀POURRAIT฀TOUT฀AUSSI฀BIEN฀
ÏMANER฀DUN฀CHOIX฀DÏLIBÏRÏ฀-ÐME฀SI฀CET฀ENTÐTE฀NON฀BARRÏ฀NA฀ STRICTEMENT฀
AUCUN฀ RAPPORT฀ AVEC฀ LE฀ CONTENU฀MÐME฀DE฀ LA฀ REQUÐTE฀ IL฀ EST฀ QUAND฀MÐME฀ LÌ฀
n฀TOUT฀COMME฀LES฀TITRES฀n฀POUR฀VALORISER฀LE฀REQUÏRANT฀EN฀LE฀RATTACHANT฀Ì฀UNE฀COL
LECTIVITÏ฀ENTREPRISE฀SYNDICAT฀ASSOCIATION฀ETC	฀#OMME฀SI฀LE฀LOGO฀DONNAIT฀PLUS฀
DE฀POIDS฀Ì฀LA฀REQUÐTE฀COMME฀SI฀CE฀PROCÏDÏ฀CONFÏRAIT฀UN฀CARACTÒRE฀ADMINISTRA
TIF฀ET฀COLLECTIF฀Ì฀UNE฀DÏTRESSE฀TOUTE฀PERSONNELLE฀0AR฀LE฀TRUCHEMENT฀DE฀LENTÐTE฀
LE฀JUSTICIABLE฀TENTE฀DE฀SE฀DÏTACHER฀DU฀LOT฀COMPACT฀DES฀SOLLICITEURS฀LAMBDA฀฀JE฀
NE฀SUIS฀PAS฀LE฀TOUTVENANT฀VOUS฀NE฀POUVEZ฀PAS฀NÏGLIGER฀MON฀EXISTENCE฀MON฀
CAS฀MÏRITE฀DÐTRE฀SOIGNEUSEMENT฀EXAMINÏ฀0EU฀IMPORTE฀MÐME฀QUE฀CET฀ENTÐTE฀
SOIT฀USURPÏ฀COMME฀CEST฀VRAISEMBLABLEMENT฀LE฀CAS฀DES฀DEUX฀SUPPLIANTES฀Nª฀฀
ET฀฀#AR฀IL฀SAGIT฀AU฀FOND฀DUNE฀FA ON฀DINTIMIDER฀LE฀SAINT฀5NE฀MANIÒRE฀DE฀
FORCER฀LE฀DESTIN
°฀DÏFAUT฀DE฀PAPIER฀Ì฀ENTÐTE฀DÏPITHÒTES฀ÏLOGIEUSES฀OU฀DE฀TITRES฀HONORIlQUES
CERTAINS฀DÏNONCIATEURS฀PRÏFÒRENT฀SUSCITER฀LA฀COMPASSION฀)LS฀JOUENT฀LA฀CARTE฀DE฀
LAPITOIEMENT฀EN฀SE฀QUALIlANT DE  i VEUVE PERSÏCUTÏE w 	  i FEMME QUI
ÏLÒVE฀DES฀ORPHELINS฀w฀	฀฀i฀*AI฀CINQ฀ENFANTS฀ET฀SUIS฀ENCEINTE฀w฀	฀฀i฀*E฀
SUIS฀ ORPHELINE฀ DE฀ PÒRE฀ ET฀ DE฀MÒRE฀ ET฀ NAI฀ QUE฀$IEU฀POUR฀ UNIQUE฀ SECOURS฀w฀
	฀฀i฀*E฀SUIS฀CARDIAQUE฀ET฀NE฀SUPPORTE฀PAS฀TOUT฀CELA฀w฀	฀฀i฀.OUS฀SOM
MES฀DES฀PAUVRES฀MISÏRABLES฀w฀	฀฀i฀-ON฀MARI฀EST฀UN฀VIEILLARD฀AVEUGLE฀ET฀Ì฀
BOUT฀DE฀RESSOURCES฀w฀	฀฀i฀*E฀SUIS฀OPPRIMÏE฀ORPHELINE฀ET฀TRÒS฀TRÒS฀MISÏRABLE฀w฀
	฀%NDOSSER฀LHABIT฀DU฀MARTYR฀SEMBLE฀OCTROYER฀AUX฀SOLLICITEURS฀UN฀DROIT฀DE฀
RÏPONSE฀DU฀SAINT฀#OMME฀SI฀LA฀SOUFFRANCE฀ET฀LA฀PERSÏCUTION฀ÏRIGEAIENT฀IMPÏRA
TIVEMENT฀UN฀DROIT฀฀CELUI฀DÐTRE฀EXAUCÏ
-AIS฀ CHEIKH฀ @!MR฀ NEN฀ DIRA฀ PAS฀ PLUS฀ SUR฀ SON฀ IDENTITÏ฀$ANS฀ LE฀ COURRIER฀
DAL3HÊl@Ô LES AUTRES DONNÏES OBJECTIVES ÊGE PROFESSION LIEU DE RÏSIDENCE	
NE฀SONT฀EXPLICITEMENT฀MENTIONNÏES฀QUE฀LORSQUELLES฀SERVENT฀RÏELLEMENT฀LE฀RÏCIT฀
OU฀QUELLES฀ TOUCHENT฀ LA฀ SUBSTANCE฀MÐME฀DE฀ LA฀ REQUÐTE฀3INON฀ON฀ LES฀PASSE฀
SOUS฀SILENCE฀5NE฀VICTIME฀DE฀HARCÒLEMENT฀PROFESSIONNEL฀NOMETTRA฀PAS฀DE฀PRÏ
CISER฀AU฀SAINT฀SON฀MÏTIER฀AINSI฀QUE฀ LES฀COORDONNÏES฀DE฀SON฀EMPLOYEUR฀ 	฀
5NE฀VIEILLE฀lLLE CHERCHANT ARDEMMENT Ì CONVOLER METTRA EN EXERGUE SON ÊGE
CRITIQUE฀AlN QUE LIMAM PUISSE DILIGEMMENT INTERVENIR  i *ATTEINS LÊGE DE
TRENTECINQ฀ANS฀ET฀SUIS฀TOUJOURS฀PAS฀MARIÏE฀JUSQUÌ฀PRÏSENT฀w฀	฀฀i฀*E฀SUIS฀
lANCÏE DEPUIS CINQ ANS w 	 5NE PERSONNE ILLÏGALEMENT EXPROPRIÏE SIGNA
LERA฀Ì฀AL3HÊl@Ô SON ADRESSE PRÏCISE  i *E SUIS LE PROPRIÏTAIRE DE LIMMEUBLE
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SITUÏ฀DANS฀ LA฀ RUE฀-UHAMMAD฀B฀-AGHZAL฀Ì฀CÙTÏ฀DU฀CAFÏ฀(ÊlZ Ì AL(ADAR
!LEXANDRIE฀EN฀FACE฀DE฀L)NSTITUT฀DES฀RECHERCHES฀MÏDICALES฀w฀	฀-AIS฀DANS฀
LES฀AFFAIRES฀DE฀CUR฀COMME฀CELLE฀QUI฀TENAILLE฀CHEIKH฀@!MR฀TOUTES฀CES฀PRÏCI
SIONS฀SE฀RÏVÒLENT฀FORT฀SUPERmUES
³NONCÏ฀DE฀LA฀PLAINTE
!PRÒS฀LE฀PRÏAMBULE฀VIENT฀LÏNONCÏ฀DE฀LA฀PLAINTE฀QUI฀REPRÏSENTE฀LA฀PARTIE฀DES
CRIPTIVE฀DE฀LA฀SUPPLIQUE฀#EST฀EN฀QUELQUE฀SORTE฀SA฀RAISON฀DÐTRE฀LE฀POURQUOI฀
LON฀ÏCRIT฀Ì฀AL3HÊl@Ô )L SAGIT DUN RÏCIT CIRCONSTANCIÏ ET PASSIONNEL DU MALAISE
RESSENTI฀DU฀DRAME฀VÏCU฀ET฀DES฀VAINES฀TENTATIVES฀n฀SI฀TENTATIVES฀IL฀Y฀A฀EU฀n฀POUR฀
EN฀VENIR฀Ì฀BOUT฀2EMISE฀EN฀QUESTION฀AUTOCRITIQUE฀ET฀PRISE฀DE฀CONSCIENCE฀SEM
BLENT฀SÏCLIPSER฀GÏNÏRALEMENT฀DEVANT฀LA฀CERTITUDE฀QUE฀LON฀EST฀DANS฀i฀;SON=฀BON฀
DROIT฀w฀ 	฀VICTIME฀DE฀LA฀DESTINÏE฀ET฀QUE฀LENFER฀CEST฀ LES฀AUTRES฀4OUS฀LES฀
PROCÏDÏS฀RHÏTORIQUES฀Y฀SONT฀MIS฀EN฀UVRE฀POUR฀DÏTAILLER฀LAGRESSION
&OURVOYÏS฀DANS฀LE฀LABYRINTHE฀INEXTRICABLE฀DE฀LA฀HAINE฀ET฀DE฀LA฀RAGE฀ENGLUÏS฀
DANS฀ UNE฀ SOIF฀ INEXTINGUIBLE฀ DE฀ VENGEANCE฀ CERTAINS฀ DÏNONCIATEURS฀ PERDENT฀
TOTALEMENT฀ LE฀lL DE LEUR RÏCIT #ELA SE TRADUIT PARFOIS PAR UNE ÏNUMÏRATION
INTERMINABLE฀DE฀ GRIEFS฀ DÏSORDONNÏS฀ ET฀ DAFFAIRES฀ GLAUQUES฀ ET฀ EMBOÔTÏES฀ PAR฀
UN฀CONTINUUM฀DIMPRÏCATIONS฀,A฀SUPPLIQUE฀VIRE฀Ì฀ LAIGRE฀ET฀DEVIENT฀VITE฀UN฀
CONCENTRÏ฀DACCUSATIONS฀NON฀ÏTAYÏES฀UN฀VOMI฀DE฀RESSENTIMENTS฀MAL฀DIGÏRÏS฀
,A฀NARRATION฀SE฀FAIT฀BOITEUSE฀EMBROUILLÏE฀VOIRE฀INCOMPRÏHENSIBLE
2ECONSTITUTION฀DES฀FAITS
#E฀NEST฀ PAS฀DU฀ TOUT฀ LE฀ CAS฀DE฀ CHEIKH฀ @!MR฀QUI฀PLACIDEMENT฀OPTE฀POUR฀UN฀
RÏCIT฀CHRONOLOGIQUE฀BIEN฀lCELÏ )L PLONGE JUSQUAUX RACINES DE SA MÏSAVEN
TURE฀AMOUREUSE฀ET฀DÏTAILLE฀LES฀ANTÏCÏDENTS฀DE฀SON฀AFFAIRE฀DE฀CUR฀,AISSONSLUI฀
LA฀PAROLE฀฀
!TTENDU฀QUE฀&AHÔMA฀lLLE DE .ÊDYA ALIAS MÒRE DE -ANÊL DEMEURANT AU
VILLAGE฀DE฀-AHALLAT฀2AWH฀EST฀VENUE฀;ME฀VOIR=฀!TTENDU฀QUE฀SES฀VISITES฀SE฀SONT฀
RÏITÏRÏES฀!U฀DÏBUT฀APRÒS฀MAVOIR฀RENDU฀VISITE฀PLUS฀DUNE฀FOIS฀JAI฀REFUSÏ฀DE฀LA฀
RECEVOIR฀DEUX฀FOIS฀CAR฀MES฀SENTIMENTS฀ENVERS฀ELLE฀ONT฀CHANGÏ฀4OUTEFOIS฀APRÒS฀LA฀
RÏPÏTITION฀DE฀SES฀VISITES฀ELLE฀MA฀DEMANDÏ฀DE฀COUCHER฀AVEC฀ELLE฀TALABAT฀MINNÔ฀
ALNAWM฀MA@AHÊ	฀-AIS฀$IEU฀NE฀;L=A฀PAS฀VOULU฀%LLE฀EN฀A฀ÏTÏ฀AFFECTÏE฀3ON฀INSIS
฀.ONOBSTANT฀ LE฀CARACTÒRE฀PÏRILLEUX฀ET฀ INSATISFAISANT฀DE฀ TOUTE฀ TENTATIVE฀DE฀ TRADUC
TION฀DES฀SUPPLIQUES฀NOUS฀NOUS฀SOMMES฀EFFORCÏ฀DE฀RESTER฀AUTANT฀QUE฀FAIRE฀SE฀PEUT฀LE฀
PLUS฀PRÒS฀POSSIBLE฀DU฀TEXTE฀AlN DE PRÏSERVER LE CACHET PERSONNEL DE CHACUNE DENTRE
ELLES฀ ET฀ DE฀ RENDRE฀ LATMOSPHÒRE฀ PROPRE฀ Ì฀ CE฀ GENRE฀ DE฀ LITTÏRATURE฀ AU฀ PÏRIL฀ DE฀ LOUR
DEUR฀ET฀DE฀REDONDANCES฀INHÏRENTES฀Ì฀TOUTE฀TRADUCTION฀LITTÏRALE฀3I฀LEUR฀PRÏSENTATION฀EST฀
SCRUPULEUSEMENT฀RESPECTÏE฀UN฀MINIMUM฀DE฀PONCTUATION฀NOUS฀A฀SEMBLÏ฀CEPENDANT฀
NÏCESSAIRE฀POUR฀LA฀COMPRÏHENSION
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TANCE฀ÏTAIT฀TELLE฀QUE฀NOUS฀AVONS฀FAUTÏ฀ET฀LA฀FAUTE฀SEST฀POURSUIVIE฀%T฀$IEU฀SAIT฀
QUAU฀DÏBUT฀JE฀NE฀VOULAIS฀RIEN฀COMMETTRE฀DE฀TOUT฀CELA฀.OS฀RENCONTRES฀SE฀SONT฀
POURSUIVIES฀CHEZ฀MOI฀ET฀CHEZ฀ELLE฀%LLE฀MA฀OUVERT฀SA฀MAISON฀!LORS฀JE฀LAI฀AIMÏE฀
AHBABTUHÊ	฀AU฀POINT฀Oá฀ELLE฀EST฀DEVENUE฀TOUT฀DANS฀MA฀VIE฀#EST฀ALORS฀QUE฀JAI฀
SOUFFERT฀TA@IBT	฀;-AIS=฀ELLE฀NE฀MA฀PAS฀LAISSÏ฀LA฀POSSIBILITÏ฀DE฀MÏLOIGNER฀DELLE฀
%LLE฀VOULAIT฀ABANDONNER฀SON฀FOYER฀MAIS฀JE฀NE฀LUI฀AI฀PAS฀OBÏI฀EN฀CELA
%N฀SIX฀LIGNES฀TOUT฀EST฀DIT฀2ÏCAPITULONS฀฀UNE฀TENTATRICE฀DÏCIDÏE฀UN฀RÏCALCITRANT฀
QUI฀lNIT PAR CÏDER UN PÏCHÏ DE CHAIR INÏLUCTABLEMENT CONSOMMÏ ,E TOUR EST
JOUÏ฀3ENSUIVENT฀ALORS฀PASSION฀AMOUREUSE฀PLAISIR฀CHARNEL฀ET฀ LEURS฀CORTÒGES฀DE฀
REMORDS฀ET฀DE฀REGRETS฀#ERTES฀LHISTOIRE฀DE฀CHEIKH฀@!MR฀EST฀DUNE฀BANALITÏ฀CONS
TERNANTE฀DANS฀LE฀FOND฀-AIS฀PAS฀DANS฀LA฀FORME฀#AR฀Ì฀DÏPOUILLER฀ATTENTIVEMENT฀LE฀
COURRIER฀DE฀LIMAM฀AL3HÊl@Ô ON SAPER OIT QUE LES DÏNONCIATEURS SE DÏPEIGNENT
COMME฀FONCIÒREMENT฀PAISIBLES฀INNOCENTS฀ET฀INOFFENSIFS฀฀i฀*E฀NE฀FAIS฀JAMAIS฀DE฀
MAL฀Ì฀PERSONNE฀CAR฀JE฀CRAINS฀MON฀$IEU฀w฀	฀฀i฀*E฀NE฀CAUSE฀DU฀TORT฀Ì฀PERSONNE฀
ET฀NE฀CONVOITE฀LE฀BIEN฀;DAUTRUI=฀w฀	฀฀i฀*E฀NE฀SUIS฀PAS฀ENCLIN฀Ì฀NUIRE฀Ì฀QUICON
QUE฀w฀	฀฀i฀½฀MON฀$IEU฀JE฀NAI฀PAS฀PENSÏ฀ET฀NE฀PENSERAI฀JAMAIS฀Ì฀PRÏJUDICIER฀Ì฀
AUTRUI฀฀w฀	฀฀i฀*E฀NAI฀RIEN฀FAIT฀QUI฀OFFUSQUE฀$IEU฀w฀	฀฀i฀*E฀NE฀LUI฀AI฀JAMAIS฀FAIT฀
AUCUN฀MAL฀ET฀NAVAIS฀NULLEMENT฀LINTENTION฀DE฀LUI฀NUIRE฀w฀	฀฀i฀*AIME฀LES฀GENS฀
ET฀JAIME฀LE฀BIEN฀POUR฀EUX฀w฀	฀0AR฀CONTRE฀LEURS฀ADVERSAIRES฀SONT฀NATURELLEMENT฀
AUX฀ANTIPODES฀,ORSQUILS฀NE฀SONT฀PAS฀ TROP฀NOMBREUX฀i฀TOUT฀UN฀GANG฀w฀ @ISÊBA	฀
	฀ILS฀SONT฀PARTICULIÒREMENT฀INFÊMES฀i฀-ONSEIGNEUR฀LIMAM฀SI฀JE฀MAPPLIQUAIS฀
Ì฀ÏCRIRE฀DURANT฀UN฀MOIS฀OU฀PLUS฀JE฀NE฀POURRAIS฀;SUFlSAMMENT= DÏCRIRE LA MÏCHAN
CETÏ฀DE฀CETTE฀DAME฀3I฀JÏCRIVAIS฀MILLE฀PAGES฀ELLES฀NE฀SUFlRAIENT PAS Ì COUVRIR LES
ERREURS฀ET฀LES฀CALOMNIES฀;COMMISES=฀PAR฀CETTE฀DAME฀w฀	
0LAIDOYER
'ÏNÏRALEMENT฀LES฀DÏNONCIATEURS฀SE฀DÏCLARENT฀SURPRIS฀DES฀COUPABLES฀DESSEINS฀
QUI฀SE฀TRAMENT฀CONTRE฀EUX฀ET฀NE฀SAVOUENT฀AUCUNE฀VELLÏITÏ฀DAGRESSION฀-AIS฀
IL฀Y฀A฀TOUJOURS฀UN฀INCIDENT฀FÊCHEUX฀UNE฀PAROLE฀MALHEUREUSE฀OU฀UN฀INDIVIDU฀
MALVEILLANT฀QUI฀ CHERCHE฀ SOURNOISEMENT฀Ì฀ LES฀PROVOQUER฀ET฀lNIT PAR LES FAIRE
SORTIR฀DE฀LEURS฀GONDS฀!LORS฀ILS฀RIPOSTENT฀LÏGITIMEMENT฀ET฀SANS฀PRÏMÏDITATION฀Ì฀
CES฀PROVOCATIONS฀ )LS฀SE฀POSITIONNENT฀EN฀LÏGITIME฀DÏFENSE฀EN฀CONTREOFFENSE฀
$ANS฀ LEURS฀ RÏCITS฀ CIRCONSTANCIÏS฀ Ì฀ AL3HÊl@Ô ILS SE CHERCHENT DES ALIBIS DES
EXCUSES฀Ì฀TOUT฀LE฀MOINS฀DES฀CIRCONSTANCES฀ATTÏNUANTES฀฀AlN DE RENDRE LEURS
ACTES฀PARDONNABLES฀LEURS฀FAUTES฀RÏMISSIBLES฀EN฀EN฀REJETANT฀LA฀RESPONSABILITÏ฀SUR฀
AUTRUI฀3I฀LA฀RÏSISTANCE฀DÏPLOYÏE฀PAR฀CHEIKH฀@!MR฀AUX฀SIRÒNES฀DE฀LA฀FORNICATION฀
TIENT฀UN฀INSTANT฀LE฀LECTEUR฀EN฀HALEINE฀EN฀REVANCHE฀LASSIDUITÏ฀DE฀SON฀ENCHAN
TERESSE฀BALISE฀LE฀COMPTE฀RENDU฀ET฀LACHEMINE฀PRESQUE฀NATURELLEMENT฀Ì฀CE฀POINT฀
DRAMATIQUEMENT฀CULMINANT฀฀i฀NOUS฀AVONS฀FAUTÏ฀w฀AKHTANÊ	
1UE฀LON฀NE฀SY฀MÏPRENNE฀PAS฀LE฀i฀NOUS฀w฀ICI฀EST฀Ì฀PRENDRE฀AVEC฀CIRCONS
PECTION฀%N฀EFFET฀COMMENCÏ฀PAR฀i฀MOI฀JE฀w฀LE฀NARRATEUR฀VA฀HABILEMENT฀OSCILLER฀
ENTRE฀ LA฀PREMIÒRE฀ ET฀ LA฀ TROISIÒME฀PERSONNE฀DU฀ SINGULIER฀$UN฀CÙTÏ฀ LE฀ i฀JE฀w฀
SUBIT฀LES฀ASSAUTS฀IMPÏTUEUX฀DE฀LA฀SÏDUCTION฀SE฀DÏBAT฀HONORABLEMENT฀AVANT฀DE฀
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SUCCOMBER฀Ì฀LA฀TENTATION฀$E฀LAUTRE฀CÙTÏ฀i฀ELLE฀w฀AGIT฀TEND฀SES฀lLETS DÏBAU
CHE฀ET฀RESSERRE฀LÏTAU฀,E฀SEUL฀RECOURS฀Ì฀LA฀PREMIÒRE฀PERSONNE฀DU฀PLURIEL฀i฀NOUS฀
AVONS฀ FAUTÏ฀w฀MÏRITE฀ PAR฀ CONSÏQUENT฀ DÐTRE฀NOTÏ฀ )L฀ VISE฀MOINS฀ Ì฀ RECONNAÔ
TRE฀SES฀ TORTS฀QUÌ฀EN฀DILUER฀ LA฀RESPONSABILITÏ฀#AR฀AU฀FOND฀CHEIKH฀@!MR฀PLAIDE฀
RESPONSABLE฀MAIS฀PAS฀COUPABLE฀)L฀SE฀DÏCHARGE฀SUR฀SA฀PARTENAIRE฀DU฀POIDS฀ACCA
BLANT฀DE฀LADULTÒRE฀ZINÊ	฀QUI฀ESTIL฀BESOIN฀DE฀LE฀RAPPELER฀EST฀CONSIDÏRÏ฀EN฀DROIT฀
MUSULMAN฀COMME฀UN฀DÏLIT฀MAJEUR฀KABÔRA฀PL฀KABÊIR	฀DONT฀LE฀COUPABLE฀EST฀PAS
SIBLE฀DE฀CENT฀COUPS฀DE฀FOUET฀VOIRE฀DE฀LAPIDATION฀SIL฀EST฀MARIÏ฀#E฀NEST฀PAS฀LUI฀
QUI฀A฀PRIS฀LINITIATIVE฀DENFREINDRE฀LA฀RÒGLE฀฀CEST฀ELLE฀QUI฀A฀COMMENCÏ฀#E฀NEST฀
POINT฀LUI฀QUI฀A฀PERSÏVÏRÏ฀ENSUITE฀DANS฀SES฀ERREMENTS฀฀CEST฀i฀LA฀FAUTE฀QUI฀SEST฀
POURSUIVIE฀w฀TAMÊDA฀ALKHATA	฀3ON฀DISCOURS฀NE฀TRAHIT฀DAILLEURS฀AUCUNE฀REPEN
TANCE฀0IS฀ENCORE฀IL฀RÏUSSIT฀UN฀VÏRITABLE฀TOUR฀DE฀FORCE฀EN฀SE฀DÏCRIVANT฀VICTIME฀
ABUSÏE฀DUN฀HARCÒLEMENT฀SEXUEL฀%T฀LORSQUIL฀REFUSE฀AU฀DÏBUT฀DE฀RÏPONDRE฀AUX฀
AVANCES฀IMPORTUNES฀DE฀SA฀TENTATRICE฀IL฀PRÏCISE฀QUE฀CELLECI฀i฀EN฀A฀ÏTÏ฀AFFECTÏE฀w฀
TATHARAT	฀,Ì฀ON฀SE฀TROUVE฀EN฀PLEIN฀PATHOS฀฀CE฀BON฀3AMARITAIN฀INSINUE฀QUIL฀A฀
lNALEMENT mÏCHI POUR LUI FAIRE PLAISIR QUIL SEST i฀SACRIlÏ w POUR LA฀SOULAGER 
&ORMALISME฀JURIDIQUE
)L฀NEST฀PAS฀SANS฀INTÏRÐT฀DE฀REMARQUER฀QUE฀LIMAM฀AL3HÊl@Ô NA EXERCÏ LA JUDICA
TURE฀QUUNE฀SEULE฀FOIS฀DANS฀SA฀VIE฀LORSQUIL฀FUT฀NOMMÏ฀JUGE฀QÊDÔ	฀Ì฀.AGRÊN฀DANS฀
LE฀NORD฀DU฀9ÏMEN฀#E฀MANDAT฀DASSEZ฀COURTE฀DURÏE฀SEST฀DAILLEURS฀ACHEVÏ฀PAR฀
CE฀QUE฀LES฀HAGIOGRAPHES฀DÏSIGNENT฀COMME฀Li฀ÏPREUVE฀w฀MIHNA	฀DAL3HÊl@Ô QUI
VERS฀LÊGE฀DE฀TRENTEQUATRE฀ANS฀A฀BIEN฀FAILLI฀LUI฀COßTER฀LA฀VIE฀*USQUÌ฀LA฀lN DE SES
JOURS฀IL฀A฀DÏCLINÏ฀TOUTE฀FONCTION฀OFlCIELLE ÏVITÏ DE RETOMBER DANS LES ORNIÒRES DE
LADMINISTRATION฀JURIDIQUE฀ET฀SEST฀EXCLUSIVEMENT฀CONSACRÏ฀AUX฀SCIENCES฀RELIGIEU
SES฀1UOIQUE฀SON฀UNIQUE฀SÏJOUR฀EN฀³GYPTE฀	฀FUT฀ENTIÒREMENT฀
฀,E฀PARFAIT฀EXERCICE฀DE฀LA฀JUSTICE฀ET฀LATTACHEMENT฀Ì฀LAPPLICATION฀DE฀LA฀SHARÔ@A฀,OI฀
RÏVÏLÏE	฀ONT฀VALU฀Ì฀LIMAM฀AL3HÊl@Ô EN MÐME TEMPS QUE LESTIME DE LA POPULATION
LHOSTILITÏ฀ IMPLACABLE฀ DU฀WÊLÔ฀ TYRANNIQUE฀ DE฀ CETTE฀ PROVINCE฀ #ELUICI฀ A฀ ACCUSÏ฀ AL
3HÊl@Ô DE FOMENTER DES TROUBLES POLITIQUES Ì LA TÐTE DE NEUF ALAOUITES ET DINSUFmER
UNE฀RÏBELLION฀VISANT฀Ì฀DÏTRÙNER฀LE฀CALIFE฀(ÊRßN฀AL2ASHÔD฀AU฀PROlT DUN DESCENDANT
DE฀@!LÔ฀B฀!BÔ฀©ÊLIB฀#ERTES฀AL3HÊl@Ô NE CACHAIT PAS SA SYMPATHIE POUR LIMÊM @!LÔ ET
SES฀DESCENDANTS฀QUIL฀AVAIT฀COUTUME฀DE฀FRÏQUENTER฀AU฀9ÏMEN฀%XPÏDIÏS฀MANU฀MILITARI฀
Ì฀"AGHDÊD฀SUR฀ORDRE฀DU฀CALIFE฀LES฀NEUFS฀i฀CONSPIRATEURS฀w฀EURENT฀BEAU฀CLAMER฀LEUR฀
INNOCENCE฀ILS฀FURENT฀SOMMAIREMENT฀DÏCAPITÏS฀!L3HÊl@Ô LUI NE DOIT SON SALUT QUÌ
SON฀ÏLOQUENCE฀ET฀SON฀COURAGE฀3ON฀SAVOIR฀ENCYCLOPÏDIQUE฀A฀VIVEMENT฀IMPRESSIONNÏ฀
(ÊRßN฀AL2ASHÔD฀QUI฀LA฀AUSSITÙT฀RÏHABILITÏ฀ET฀GRATIlÏ DE CINQUANTE MILLE DINARS ;!Bß
"AKR฀!HMAD฀B฀AL¸USAYN฀AL"AYHAQÔ฀฀฀	฀-ANÊQIB฀AL3HÊl@Ô฀-AKTABAT฀$ÊR฀
ALTURÊTH฀,E฀#AIRE฀฀TOME฀)฀P฀฀6OIR฀ÏGALEMENT฀)BN฀¸AGAR฀AL@!SQALÊNÔ฀
M฀	฀4AWÊLÔ฀ALTASÔS฀BIMA@ÊLÔ฀IBN฀)DRÔS฀ALMATBA@A฀ALAMÔRIYYA฀,E฀#AIRE฀)E฀
ÏDITION฀฀(฀P฀=
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VOUÏ฀Ì฀ LENSEIGNEMENT฀ET฀ LA฀DIFFUSION฀DE฀SA฀DOCTRINE฀Ì฀ LABRI฀DES฀ TURBULENCES฀
JUDICIAIRES฀LES฀³GYPTIENS฀CONTEMPORAINS฀VOIENT฀EN฀LUI฀ESSENTIELLEMENT฀LHOMME฀
DE฀LOI฀AU฀POINT฀DE฀LE฀SURNOMMER฀i฀LE฀JUGE฀DE฀LA฀,OI฀ISLAMIQUE฀w฀QÊDÔ฀ALSHARÔ@A฀
ALISLÊMIYYA	฀฀฀	฀%N฀EFFET฀SA฀RÏPUTATION฀DE฀JUGE฀COMPÏTENT฀ET฀INTÒGRE฀
NE฀SEST฀PAS฀ TERNIE฀AU฀lL DES SIÒCLES DANS DES ESPRITS ÏCHAUDÏS PAR LE DÏNI DE
JUSTICE฀!UX฀YEUX฀DES฀DÏNONCIATEURS฀AL3HÊl@Ô RESTE LARBITRE ALHAKAM	฀	฀
LE฀JUGE฀ÏQUITABLE฀ALHÊKIM฀AL@ÊDIL	฀฀฀	฀LE฀MAÔTRE฀DU฀JUGEMENT฀SÊHIB฀
ALHUKM	฀VOIRE฀LE฀GRANDCADI฀QÊDÔ฀ALQUDÊT	฀฀฀	
'ARDANT฀TOUJOURS฀Ì฀LESPRIT฀QUILS฀SADRESSENT฀Ì฀UN฀ÏMINENT฀JURISTE฀FAQÔH	฀
LES฀PLAIDEURS฀SONT฀NATURELLEMENT฀TENTÏS฀DEMPRUNTER฀AU฀VOCABULAIRE฀JURIDIQUE฀
DES฀EXPRESSIONS฀DES฀ LOCUTIONS฀ET฀DES฀PARTICULARITÏS฀ SYNTAXIQUES฀PROPRES฀AUX฀
PROCÒSVERBAUX฀ AUX฀ ACTES฀ OFlCIELS ET NOTARIAUX  i ,IBELLÏ LE w TAHRÔRAN฀
FÔ	฀	฀฀i฀*E฀SUIS฀LE฀DÏNOMMÏ฀5NTEL฀w฀ANNÊ฀ALMAD@ß	฀	฀฀i฀*E฀SUIS฀ALLÏ฀
Ì฀LA฀MAISON฀DU฀DÏNOMMÏ฀5NTEL฀w฀	฀฀i฀,ADRESSE฀DE฀LA฀SUSDITE฀DAME฀w฀AL
SAYYIDA฀ALMADHKßRA	฀	฀฀i฀*EXPOSE฀CE฀QUI฀SUIT฀w฀A@RID฀ALÊTÔ	฀฀	฀฀i฀3ON฀
%XCELLENCE฀ 3ON฀!LTESSE฀-ONSEIGNEUR฀ LIMAM฀AL3HÊl@Ô !VEC INlNIMENT DE
RESPECT฀JEXPOSE฀CE฀QUI฀SUIT฀DEVANT฀VOTRE฀HONORABLE฀#OUR฀;DE฀JUSTICE=฀w฀	฀
#ETTE฀OFlCIALITÏ SE TRADUIT ÏGALEMENT PAR LAJOUT DE NOTA฀BENE฀MALHßZA	฀฀
	฀฀DE฀POSTSCRIPTUM฀ ฀	฀฀OU฀DE฀ TIMBRE฀lSCAL   	 %NlN
LOBLIGATION฀POUR฀TOUT฀ACTE฀OFlCIEL DÐTRE SIGNÏ ET DATÏ SAPPLIQUE ÏGALEMENT Ì
CERTAINES฀LETTRES฀DE฀NOTRE฀CORPUS฀฀฀DES฀PLAIDEURS฀ONT฀APPOSÏ฀LEUR฀SIGNATURE฀
OU฀n฀POUR฀LES฀SOLLICITEURS฀ANALPHABÒTES฀n฀LEUR฀EMPREINTE฀DIGITALE฀฀	฀AU฀
BAS฀DE฀LA฀LETTRE฀1UANT฀Ì฀LA฀DATE฀QUI฀lGURE SYSTÏMATIQUEMENT EN DERNIÒRE LIGNE
Ì฀ LEXCEPTION฀DE฀ LA฀ LETTRE฀Nª฀฀Oá฀ELLE฀ EST฀ INSCRITE฀ EN฀PREMIÒRE฀ LIGNE฀ ELLE฀
ADOPTE฀SOIT฀LE฀CALENDRIER฀ROMAIN฀฀฀฀฀	฀SOIT฀LE฀CALENDRIER฀
HÏGIRIEN฀฀	฀SOIT฀LES฀DEUX฀SYSTÒMES฀DE฀DATATION฀RÏUNIS฀	
0OUR฀LES฀JUSTICIABLES฀DE฀LIMAM฀AL3HÊl@Ô IL EXISTE DE NOMBREUSES CORRES
PONDANCES฀ET฀ANALOGIES฀ENTRE฀LA฀JUSTICE฀PROCÏDURALE฀ET฀LA฀JUSTICE฀SURNATURELLE฀
$ANS฀UN฀ARTICLE฀PRÏCÏDENT฀NOUS฀AVONS฀DÏCRIT฀COMMENT฀LA฀JUSTICE฀SUPRATERRESTRE฀
EST฀CALQUÏE฀SUR฀LE฀MÐME฀MODÒLE฀QUE฀LA฀JUSTICE฀INSTITUTIONNELLE฀,E฀RÏCIT฀DE฀
CHEIKH฀ @!MR฀ EN฀ EST฀ LA฀MEILLEURE฀ ILLUSTRATION฀ &ACE฀ Ì฀ AL3HÊl@Ô SIÏGEANT DANS
฀#RÏÏE฀Ì฀"AGHDÊD฀PAR฀LE฀CALIFE฀(ÊRßN฀AL2ASHÔD฀	฀CETTE฀FONCTION฀ÏMINENTE฀
DU฀QÊDÔ฀ ALQUDÊT฀ VISAIT฀ Ì฀ CONTRÙLER฀ LENSEMBLE฀DE฀ LORGANISATION฀ JUDICIAIRE฀ *USQUÌ฀
SON฀ABOLITION฀AU฀8)8E฀SIÒCLE฀CETTE฀CHARGE฀EXERCÏE฀PAR฀UN฀GRAND฀DIGNITAIRE฀A฀CONNU฀DE฀
NOMBREUX฀CHANGEMENTS฀Ì฀TITRE฀DEXEMPLE฀LINSTITUTION฀EN฀³GYPTE฀SOUS฀LES฀-AMLßKS฀
DE฀QUATRE฀GRANDSCADIS฀REPRÏSENTANT฀LES฀QUATRE฀ÏCOLES฀JURIDIQUES฀MADHHAB฀PL฀MAD
HÊHIB	฀%N฀RÏALITÏ฀LIMÊM฀AL3HÊl@Ô NA JAMAIS EXERCÏ CE MINISTÒRE #EST SANS DOUTE
PAR฀mATTERIE OU IGNORANCE QUE LES SOLLICITEURS LE QUALIlENT DE QÊDÔ฀ALQUDÊT
฀!YMÏ฀,%"/.฀ i฀,IMÊM฀AL3HÊlÔ  ENTRE JUSTICE ET INTERCESSION w DANS $ROITS฀ET฀
SOCIÏTÏS฀DANS฀LE฀MONDE฀ARABE฀0ERSPECTIVES฀SOCIOANTHROPOLOGIQUES฀SOUS฀LA฀DIRECTION฀
DE฀'฀"/µ43#(฀"฀$502%4฀ET฀*.฀&%22)³฀0RESSES฀UNIVERSITAIRES฀D!IX-ARSEILLE฀฀
P฀
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UN฀VÏRITABLE฀TRIBUNAL฀DES฀SAINTS฀IL฀VA฀i฀FAIRE฀DU฀JURIDIQUE฀w฀Ì฀TRAVERS฀LA฀RÏPÏTI
TION฀ANAPHORIQUE฀DE฀LA฀LOCUTION฀CONJONCTIVE฀i฀ATTENDU฀QUE฀w฀HAYTHU	฀QUI฀SERT฀
Ì฀ INTRODUIRE฀ LES฀MOTIFS฀ DUN฀ JUGEMENT฀°฀ TRAVERS฀ AUSSI฀ LA฀ TOURNURE฀ JURIDIQUE฀
i฀DOMICILIÏE฀AU฀w฀ALKÊINA฀FÔ	
6ÏRITABLE฀CREUSET฀DE฀SOUFFRANCES฀ET฀DINDIGNATIONS฀LE฀COURRIER฀DE฀LIMAM฀
AL3HÊl@Ô SE SITUE NON PAS SUR LE REGISTRE DE LAMOUR ET DU PARDON MAIS SUR
CELUI฀DU฀DROIT฀ET฀DE฀LA฀RÏPARATION฀,A฀JUSTICE฀QUE฀LES฀SOLLICITEURS฀SOUHAITENT฀VOIR฀
ADMINISTRER฀ÏPOUSE฀ LE฀PLUS฀SOUVENT฀UNE฀PROCÏDURE฀ACCUSATOIRE฀AU฀COURS฀DE฀
LAQUELLE฀LE฀SAINT฀EST฀ INVITÏ฀Ì฀STATUER฀UNIQUEMENT฀SUR฀LES฀ÏLÏMENTS฀DE฀PREUVE฀
RASSEMBLÏS฀ET฀ FOURNIS฀PAR฀ LES฀ INTÏRESSÏS฀ )L฀NEST฀PAS฀CENSÏ฀MENER฀DENQUÐTE฀
NI฀VÏRIlER LE BIENFONDÏ DE LEURS ALLÏGATIONS ,E SAINT EST APPELÏ Ì INSTRUIRE
UNIQUEMENT฀Ì฀CHARGE฀$Oá฀LA฀TENTATION฀DE฀LUI฀MENTIR฀OU฀DE฀TRUQUER฀LES฀FAITS฀
QUAND฀ ILS฀ SONT฀ CONTRAIRES฀ Ì฀ LEURS฀ INTÏRÐTS฀ #ES฀ LETTRES฀ DE฀ DÏNONCIATION฀ SONT฀
DONC฀MARQUÏES฀ AU฀ SCEAU฀ DE฀ LA฀ PARTIALITÏ฀ EN฀ CE฀ SENS฀ QUE฀ LEURS฀ AUTEURS฀ NE฀
LIVRENT฀PAS฀TOUS฀LES฀TENANTS฀ET฀ABOUTISSANTS฀DE฀LEURS฀AFFAIRES฀!INSI฀LE฀RÏCIT฀DE฀
CHEIKH฀@!MR฀EST฀OPAQUE฀ET฀LACUNAIRE฀SUR฀CERTAINS฀POINTS฀0AR฀EXEMPLE฀IL฀NEX
PLICITE฀PAS฀LES฀MOTIFS฀QUI฀LE฀POUSSENT฀Ì฀VOULOIR฀SE฀DÏBARRASSER฀DE฀SA฀CONQUÐTE฀
AMOUREUSE฀QUI฀AU฀DEMEURANT฀EST฀DISPOSÏE฀Ì฀i฀ABANDONNER฀SON฀FOYER฀w฀POUR฀
VIVRE฀AVEC฀LUI฀i฀%LLE฀EST฀DEVENUE฀TOUT฀DANS฀MA฀VIE฀#EST฀ALORS฀QUE฀JAI฀SOUF
FERT฀w฀฀ON฀NE฀SAISIT฀PAS฀TRÒS฀BIEN฀LE฀RAPPORT฀DE฀CAUSALITÏ฀%STCE฀LA฀LASSITUDE฀฀
%STCE฀ LE฀ SCANDALE฀ RETENTISSANT฀QUUNE฀ TELLE฀ LIAISON฀AURAIT฀ PROVOQUÏ฀AU฀ SEIN฀
DUNE฀ COMMUNAUTÏ฀ VILLAGEOISE฀ Oá฀ TOUT฀ lNIT INÏVITABLEMENT PAR PERCER  3E
SENTIL฀ ÏTOUFFÏ฀PAR฀ LES฀ SCRUPULES฀ ET฀ LES฀ AFFRES฀DE฀ LA฀ CULPABILITÏ฀฀#RAINTIL฀ LES฀
REPRÏSAILLES฀DU฀MARI฀TROMPÏ฀฀9฀ATIL฀DES฀INTÏRÐTS฀PÏCUNIAIRES฀EN฀JEU฀฀$IFlCILE
Ì฀DIRE฀5NE฀CHOSE฀EST฀SßRE฀฀CHEIKH฀@!MR฀CHOISIT฀ LA฀RUPTURE฀AU฀DÏTRIMENT฀DE฀
TOUTE฀TENTATIVE฀DE฀CONCILIATION฀$ONNONSLUI฀UNE฀DERNIÒRE฀FOIS฀LA฀PAROLE฀
!CTE฀DACCUSATION฀ET฀PEINE฀PRONONCÏE
*E฀ PRIE฀ DONC฀ VOTRE฀ %XCELLENCE฀ DE฀ RESTITUER฀MON฀DROIT฀ ;BAFOUÏ=฀ PAR฀ ELLE฀ CAR฀
ELLE฀MA฀TOUT฀PRIS฀%T฀CES฀ACTES฀QUELLE฀COMMET฀DANS฀SA฀MAISON฀NE฀PLAISENT฀Ì฀
$IEU฀NI฀Ì฀LA฀,OI฀SHAR@	฀*E฀BRIGUE฀VOTRE฀MUNIlCENCE #EST MA CONlANCE EN
$IEU฀ET฀EN฀VOUSMÐME฀QUI฀MA฀ENCOURAGÏ฀Ì฀RÏDIGER฀CETTE฀PLAINTE฀AlN DE LA
PUNIR฀ET฀DE฀RÏTABLIR฀MON฀DROIT฀0UISSESTU฀POUR฀ LAMOUR฀DE฀NOTRE฀3EIGNEUR฀
-UHAMMAD฀LUI฀FAIRE฀NIMPORTE฀QUOI฀AlN QUELLE RÏALISE QUE CELLE QUI A TRAHI
SON฀ FOYER฀ ET฀ ELLEMÐME฀ ;MÏRITE=฀ DÐTRE฀ CHÊTIÏE฀ PUBLIQUEMENT฀ POUR฀ NE฀ PLUS฀
COMMETTRE฀DE฀PÏCHÏ฀Ì฀NOUVEAU฀#AR฀ELLE฀NA฀PAS฀RECONNU฀CES฀FAUTES฀QUELLE฀A฀
COMMISES฀$ÏVOILEMOI฀DONC฀TON฀MYSTÒRE฀CAR฀CEST฀VOTRE฀RENOMMÏE฀QUI฀MA฀
ENCOURAGÏ฀Ì฀CECI฀;VOUS฀ÏCRIRE=฀1UE฀$IEU฀VOUS฀GARDE฀UN฀SECOURS฀POUR฀LOP
PRIMÏ฀½฀-ONSEIGNEUR฀AL3HÊl@Ô POUR LAMOUR DU 0ROPHÒTE FAIT LUI QUELQUE
฀$ANS฀CE฀PASSAGE฀TRADUIT฀LITTÏRALEMENT฀CHEIKH฀@!MR฀VA฀OSCILLER฀ENTRE฀LE฀VOUVOIE
MENT฀DISTANT฀CRAINTIF฀ET฀RESPECTUEUX฀ET฀LE฀TUTOIEMENT฀FAMILIER฀ET฀ASSURÏ
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CHOSE฀;DE฀MAL=฀QUI฀ME฀RÏJOUISSE฀AlN QUELLE NE COMMETTE PLUS DE PÏCHÏ QUI
OFFENSE฀$IEU฀ET฀RESTITUEMOI฀CE฀QUELLE฀MA฀PRIS฀%T฀QUE฀LA฀PAIX฀ET฀LA฀GRÊCE฀DE฀
$IEU฀ET฀3A฀BÏNÏDICTION฀SOIENT฀SUR฀VOUS
$ÏSINGULARISATION
4OUT฀DABORD฀IL฀CONVIENT฀DE฀NOTER฀QUÌ฀AUCUN฀MOMENT฀CHEIKH฀@!MR฀NE฀REQUIERT฀
LAVIS฀DAL3HÊl@Ô SUR CE QUIL DOIT FAIRE OU NE PAS FAIRE !SSEZ SOUVENT LE SOLLI
CITEUR฀NATTEND฀PAS฀DE฀CONSEIL฀PARTICULIER฀DE฀LA฀PART฀DU฀SAINT฀)L฀NE฀LUI฀DEMANDE฀
PAS฀PAR฀EXEMPLE฀DE฀LÏCLAIRER฀SUR฀LA฀MEILLEURE฀FA ON฀DE฀SEN฀SORTIR฀DE฀LE฀GUI
DER฀ OU฀ DINSPIRER฀ SA฀ CONDUITE฀ POUR฀MIEUX฀ RÏSOUDRE฀ LE฀ CONTENTIEUX฀ .ON฀ LE฀
DÏNONCIATEUR฀ ARRIVE฀ AVEC฀ 3!฀ SOLUTION฀ TOUTE฀ PRÐTE฀ ET฀ SOLLICITE฀ LE฀ CONCOURS฀ DU฀
SAINT฀UNIQUEMENT฀POUR฀LA฀METTRE฀Ì฀EXÏCUTION฀,A฀LETTRE฀DEVIENT฀AINSI฀UNE฀CON
DAMNATION฀ SANS฀ APPEL฀ UNE฀NOTIlCATION DUN ARRÐT DUNE CAUSE QUI EST DÏJÌ
ENTENDUE฀$ANS฀CETTE฀PROCÏDURE฀EXPÏDITIVE฀ LE฀ SAINT฀ FAIT฀OFlCE NON PAS DUN
MAGISTRAT฀ INSTRUCTEUR฀MAIS฀PLUTÙT฀DUN฀ JUGE฀DAPPLICATION฀DES฀PEINES฀3UR฀UN฀
TON฀PÏREMPTOIRE฀CHEIKH฀@!MR฀DÏSAVOUE฀COMPLÒTEMENT฀LA฀CONDUITE฀DE฀SA฀DUL
CINÏE฀COUPABLE฀DE฀PÏCHÏ฀DHANB	฀DE฀DÏSOBÏISSANCE฀AUX฀PRESCRIPTIONS฀DIVINES฀
MA@SIYA	฀ ET฀ DE฀ FAUTES฀ AKHTÊ	฀$ES฀ CHEFS฀ DACCUSATION฀ Ì฀ FORTES฀ CONNOTATIONS฀
MORALE฀ET฀RELIGIEUSE฀,ACTE฀DE฀DÏNONCIATION฀EST฀ACCENTUÏ฀PAR฀LE฀FAIT฀QUELLE฀NE฀
RECONNAÔT฀MÐME฀PAS฀SES฀TORTS฀QUI฀LÒSENT฀LÏNONCIATEUR฀ET฀DE฀SURCROÔT฀OFFENSENT฀
YUGHDIB	฀LA฀DIVINITÏ฀)L฀FAUT฀DONC฀PUNIR฀LA฀COUPABLE฀NON฀SEULEMENT฀POUR฀LE฀MAL฀
QUELLE฀COMMET฀Ì฀AUTRUI฀MAIS฀SURTOUT฀POUR฀RESTAURER฀LES฀VALEURS฀MORALES฀ÏBRAN
LÏES฀PAR฀SES฀FORFAITS฀/N฀VOIT฀BIEN฀COMMENT฀CHEIKH฀@!MR฀TENTE฀DÏRIGER฀SA฀CAUSE฀
PRIVÏE฀EN฀UNE฀CAUSE฀BEAUCOUP฀PLUS฀GÏNÏRALE฀)L฀EST฀FORT฀Ì฀PARIER฀QUE฀CE฀CONmIT
A฀DE฀SURCROÔT฀UNE฀DIMENSION฀ÏCONOMIQUE฀฀i฀ELLE฀MA฀TOUT฀PRIS฀RESTITUEMOI฀
CE฀QUELLE฀MA฀PRIS฀w฀-AIS฀CE฀PROBLÒME฀PUREMENT฀PERSONNEL฀EST฀TRAVESTI฀ICI฀EN฀
UNE฀CAUSE฀PRÏTENDUMENT฀COLLECTIVE฀ET฀PAR฀CONSÏQUENT฀DIGNE฀DE฀RETENIR฀LATTEN
TION฀DU฀SAINT฀$U฀FOND฀DE฀SES฀TURPITUDES฀LÏNONCIATEUR฀PARVIENT฀Ì฀FORMULER฀UNE฀
REQUÐTE฀ÏTHIQUEMENT฀RECEVABLE฀,A฀DÏFENSE฀DE฀SES฀PROPRES฀INTÏRÐTS฀DEVIENT฀UNE฀
CROISADE฀DU฀BIEN฀CONTRE฀LE฀MAL฀DE฀LA฀VERTU฀CONTRE฀LE฀DÏSHONNEUR฀DE฀LA฀SEXUALITÏ฀
ILLICITE฀#ONFUSION฀DES฀ REGISTRES฀฀ LE฀CONmIT RELATIF Ì LEXERCICE DE LA JUSTICE SE
MÏTAMORPHOSE฀EN฀UNE฀CROISADE฀DE฀LA฀FOI฀CONTRE฀LIMPIÏTÏ฀DE฀LORDRE฀CONTRE฀LE฀
CHAOS฀#EST฀AINSI฀QUE฀LE฀PLACET฀SE฀TRANSFORME฀PRESQUE฀EN฀PROCÒS฀DHÏRÏSIE฀,E฀
SAINT฀SAURAITIL฀RESTER฀INDIFFÏRENT฀Ì฀CES฀CONCEPTS฀DICHOTOMIQUES฀
#E฀MÐME฀EFFORT฀DE฀DÏSINGULARISATION฀EST฀OBSERVABLE฀CHEZ฀ LA฀PLUPART฀DES฀
JUSTICIABLES฀QUI฀ACCORDENT฀Ì฀LEUR฀PSYCHODRAME฀PRIVÏ฀Ì฀LEUR฀CAS฀SINGULIER฀UNE฀
DIMENSION฀COLLECTIVE฀UNE฀PORTÏE฀UNIVERSELLE฀,A฀CONDAMNATION฀DE฀LOFFENSEUR฀
SE฀DOUBLE฀DUNE฀EXIGENCE฀DEXEMPLARITÏ฀,E฀COUPABLE฀DOIT฀Ì฀LA฀FOIS฀i฀RECUEILLIR฀
LES฀FRUITS฀DU฀MAL฀;QUIL฀A฀SEMÏS=฀w฀	฀ET฀SERVIR฀DEXEMPLE฀,E฀SOLLICITEUR฀Nª฀฀
IMPLORE฀LAIDE฀DAL3HÊl@Ô i POUR PUNIR ;SON= VOLEUR AlN QUIL SERVE DE LE ON
@IBRA	฀AUX฀AUTRES฀w฀,E฀DÏNONCIATEUR฀Nª฀฀RÏCLAME฀LA฀PUNITION฀DE฀CELUI฀QUI฀
A฀EMPOISONNÏ฀SES฀OIES฀i฀AlN DE SERVIR DEXEMPLE MAW@IZA	฀POUR฀LES฀GENS฀w฀
)NVECTIVANT฀UNE฀FEMME฀ACCUSÏE฀DE฀LUI฀i฀FAIRE฀DE฀LA฀SORCELLERIEPOUR฀REPOUSSER฀Ì฀
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JAMAIS฀TOUT฀PRÏTENDANT฀QUI฀SE฀PRÏSENTE฀w฀LA฀JEUNE฀lLLE Nª  EXHORTE LE SAINT DE
LA฀DÏLIVRER฀ET฀LUI฀LANCE฀฀i฀0ROUVEMOI฀QUE฀LE฀BIEN฀ET฀LA฀VÏRITÏ฀TRIOMPHENT฀SUR฀LE฀
MAL฀LINJUSTICE฀ET฀LA฀SORCELLERIE฀w฀	
)NUTILE฀DE฀MULTIPLIER฀LES฀EXEMPLES฀฀LES฀COURROUX฀DU฀CIEL฀DOIVENT฀SABATTRE฀
SUR฀LE฀FAUTIF฀POUR฀LEXEMPLE฀฀	฀0OUR฀LE฀PRINCIPE฀%T฀EN฀MATIÒRE฀DE฀
CHÊTIMENT฀LES฀DÏNONCIATEURS฀DE฀LIMAM฀AL3HÊl@Ô NE FONT GÏNÏRALEMENT PAS
DE฀QUARTIER฀ &ACE฀ Ì฀ LOUTRAGE฀ JUGÏ฀ IRRÏPARABLE฀ ILS฀ EN฀ APPELLENT฀ Ì฀ i฀LA฀ PIRE฀
DES฀ VENGEANCES฀w฀ SHAR฀ ALINTIQÊM	฀ ฀ 	฀ Ì฀ CE฀ QUE฀ LEURS฀ OFFENSEURS฀
i฀GOßTE;NT=฀ TOUTES฀ SORTES฀ DE฀ TOURMENTS฀w฀ 	฀ QUILS฀ SOIENT฀ FRAPPÏS฀ DUNE฀
i฀MALADIE฀MORTELLE฀w฀ 	฀OU฀DU฀i฀PLUS฀HORRIBLE฀MALHEUR฀w฀ 	฀$AUCUNS฀
ÏDICTENT฀ LEUR฀VOLONTÏ฀DICTENT฀EUXMÐMES฀AU฀SAINT฀UNE฀SANCTION฀CRUELLE฀ET฀
EXCESSIVE฀$ANS฀CES฀CONDITIONS฀AL3HÊl@Ô NA PAS LES COUDÏES FRANCHES ET
LABSOLUTION฀NEST฀GUÒRE฀UNE฀VALEUR฀CARDINALE฀i฀*E฀NE฀PARDONNE฀PAS฀w฀	฀฀
i฀.OUS฀EXIGEONS฀LE฀TALION฀w฀ALQISÊS	฀	฀!UCUNE฀CIRCONSTANCE฀ATTÏNUANTE฀
NI฀PRESCRIPTION฀NI฀REMISE฀DE฀PEINE฀NI฀POSSIBILITÏ฀DE฀RACHAT฀)NCAPABLES฀DE฀
PASSER฀ LÏPONGE฀ LES฀ DÏNONCIATEURS฀ DÏCRÒTENT฀ ASSEZ฀ SOUVENT฀ UNE฀ PUNITION฀
DISPROPORTIONNÏE฀ SANS฀COMMUNE฀MESURE฀AVEC฀ LE฀DÏLIT฀OU฀ LINJUSTICE฀DONT฀
ILS฀DISENT฀AVOIR฀FAIT฀LES฀FRAIS฀#EST฀LE฀CAS฀PAR฀EXEMPLE฀DE฀CE฀FRÒRE฀VINDICATIF฀
QUI฀ POUR฀ UNE฀ RAISON฀ OBSCURE฀ PROFÒRE฀ CONTRE฀ SA฀ PROPRE฀ SUR฀ NOMBREUSES฀
IMPRÏCATIONS฀AFmICTIVES  i CHAGRIN AFmICTION ET TRISTESSE DIABÒTE CANCER
ET฀ TUBERCULOSE฀ HUMILIATION฀ RUINE฀ TRÏPAS฀w฀ 	฀ #EST฀ ÏGALEMENT฀ LE฀
CAS฀DE฀CET฀AGRICULTEUR฀QUI฀RÏCLAME฀CONTRE฀CELUI฀QUI฀A฀SACCAGÏ฀SES฀PLANTATIONS฀
DE฀PETITPOIS฀i฀UNE฀VENGEANCE฀;TERRIlANTE= QUI NE LAISSERA PAS DÏTONNER LES
GENS฀w฀	
$AUTRES฀ DÏNONCIATEURS฀ EN฀ REVANCHE฀ LAISSENT฀ AU฀ SAINT฀ TOUTE฀ LIBERTÏ฀ DE฀
RENDRE฀SON฀ARRÐT฀ET฀DE฀PRONONCER฀UNE฀SANCTION฀APPROPRIÏE฀฀i฀PRIÒRE฀DE฀FAIRE฀
LE฀ NÏCESSAIRE฀w฀ ARGß฀ ITTIKHÊDH฀ ALLÊZIM	฀ 	฀฀ i฀DISPOSE฀ DU฀ VOLEUR฀ COMME฀
BON฀TE฀SEMBLE฀w฀	฀฀i฀PUNISLE฀Ì฀TON฀GRÏ฀w฀	฀3I฀CHEIKH฀@!MR฀SEN฀REMET฀
ENTIÒREMENT฀Ì฀LA฀PUNITION฀QUE฀LIMAM฀AL3HÊl@Ô JUGERA ADÏQUATE DINmIGER IL
LUI฀PRÏCISE฀NÏANMOINS฀ SON฀ SOUHAIT฀DUN฀CHÊTIMENT฀i฀PUBLIC฀w฀ @ALANANN	฀ ET฀
SUFlSAMMENT SÏVÒRE POUR LE i RÏJOUIR w YASURRUNÔ	฀5NE฀DOUBLE฀PEINE฀AFmICTIVE
ET฀INFAMANTE฀Oá฀LE฀SUPPLICE฀SE฀CONJUGUE฀AVEC฀LOPPROBRE
#/.#,53)/.
$E฀-AHALLAT฀2AWH฀SITUÏ฀DANS฀LE฀GOUVERNORAT฀DE฀'HARBIYYA฀JUSQUAU฀#AIRE฀
CHEIKH฀@!MR฀A฀PARCOURU฀ENVIRON฀DEUX฀CENT฀CINQUANTE฀KILOMÒTRES฀ALLERRETOUR฀
POUR฀TRANSMETTRE฀SA฀LETTRE฀ET฀PLAIDER฀SA฀PROPRE฀CAUSE฀DEVANT฀LIMAM฀AL3HÊl@Ô
DANS฀ SON฀MAUSOLÏEPRÏTOIRE฀Oá฀i฀LES฀PROCÒS฀ SONT฀ RÏSOLUS฀ LES฀ SENTENCES฀ REN
DUES฀ET฀LINNOCENCE฀DÏCRÏTÏE฀w฀	฀$URANT฀TOUT฀CE฀LONG฀TRAJET฀ET฀AU฀COURS฀DE฀
LA฀ VISITE฀PIEUSE฀ ZIYÊRA	฀ ET฀ SON฀PROTOCOLE฀DE฀ RECUEILLEMENT฀ ET฀ DE฀ CIRCUMAM
BULATION฀ TAWÊF	฀ IL฀A฀Dß฀AVOIR฀ TOUT฀ LE฀ LOISIR฀DE฀RÏmÏCHIR MßREMENT Ì SON CAS
ET฀DEXAMINER฀LA฀SITUATION฀SOUS฀TOUTES฀SES฀FACES฀1UELLE฀QUE฀SOIT฀LISSUE฀DE฀SA฀
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DÏMARCHE฀n฀QUI฀POURRAIT฀PARAÔTRE฀ANACHRONIQUE฀n฀IL฀DOIT฀RESSENTIR฀SUR฀LE฀COUP฀
UN฀CERTAIN฀SOULAGEMENT฀3OULAGEMENT฀DE฀SÐTRE฀DÏCHARGÏ฀SUR฀AL3HÊl@Ô DU SEN
TIMENT฀ÏCRASANT฀DIMPUISSANCE฀ET฀DINJUSTICE฀,E฀SAINT฀TOUT฀COMME฀LE฀SORCIER฀
EST฀UN฀ÐTRE฀QUI฀DÏLIVRE฀DU฀MAL฀ET฀LE฀DÏTOURNE฀EN฀LE฀PRENANT฀SUR฀LUI฀,A฀THÏRAPIE฀
REPOSE฀ESSENTIELLEMENT฀SUR฀i฀CE฀TRANSFERT฀DU฀MAL฀DE฀LUN฀Ì฀LAUTRE฀DE฀LA฀VICTIME฀
Ì฀UN฀JUSTICIER฀POURVU฀DE฀FORCE฀SURNATURELLE฀w฀%N฀EFFET฀CEST฀SUR฀LIMAM฀QUE฀
LON฀i฀JETTE฀;SON=฀FAIX฀w฀HIML	฀฀฀	฀$E฀CE฀POINT฀DE฀VUE฀LE฀COURRIER฀ET฀
LA฀ZIYÊRA฀PRODUISENT฀UN฀IMPACT฀PSYCHOLOGIQUE฀IMPORTANT฀SUR฀LES฀VISITEURS฀QUI฀
EN฀VIDANT฀LEUR฀SAC฀REPARTENT฀EN฀QUELQUE฀SORTE฀DU฀BON฀PIED฀ET฀ARRIVENT฀PARFOIS฀Ì฀
MIEUX฀CLARIlER LEUR SITUATION ET Ì REPRENDRE POSSESSION DE LEUR DESTIN
,ENVOI฀DE฀LETTRES฀DE฀DÏNONCIATION฀Ì฀LIMAM฀AL3HÊl@Ô PEUT ÐTRE CONSIDÏRÏ
COMME฀UN฀MODE฀PARMI฀TANT฀DAUTRES฀DEXPRESSION฀DU฀SENS฀DE฀LA฀JUSTICE฀1UON฀
LE฀SUPPLIE฀DE฀RÏPONDRE฀AU฀PLUS฀VITE฀QUON฀LUI฀lXE UN DÏLAI OU QUON LUI ADRESSE
TOUT฀DE฀GO฀UN฀ULTIMATUM฀POUR฀LES฀JUSTICIABLES฀CEST฀TOUJOURS฀LEXPECTATIVE฀LES
POIR฀QUE฀LES฀CHOSES฀VONT฀PROBABLEMENT฀CHANGER฀LA฀CERTITUDE฀QUAL3HÊl@Ô NE VA
PAS฀ET฀NE฀PEUT฀PAS฀LES฀ABANDONNER฀EUX฀LES฀LAISSÏSPOURCOMPTE฀.ESTIL฀PAS฀
i฀LE฀VICAIRE฀DE฀$IEU฀SUR฀3A฀TERRE฀ET฀DANS฀3ON฀ROYAUME฀w฀KHALAFA฀!LLÊH฀FÔ฀ARDIHI฀
WAMULKIHI	฀ ฀ 	฀฀#ECI฀ LUI฀ IMPOSE฀NATURELLEMENT฀ LE฀ DEVOIR฀ DINTERVE
NIR฀POUR฀SAUVER฀ LORDRE฀MORAL฀ET฀ RÏTABLIR฀ LES฀PRINCIPES฀DE฀ JUSTICE฀CHAQUE฀ FOIS฀
QUILS฀SONT฀BAFOUÏS฀!INSI฀LA฀SUPPLIQUE฀SAPPARENTE฀Ì฀UNE฀STRATÏGIE฀DE฀SURVIE฀
ATTÏNUE฀BIEN฀DES฀FRUSTRATIONS฀LIMITE฀LES฀DÏBORDEMENTS฀ET฀SANS฀RÏSOUDRE฀DÏl
NITIVEMENT฀LES฀PROBLÒMES฀OU฀COMBLER฀LES฀ATTENTES฀PROCURE฀UN฀EFFET฀SÏDATIF฀NON฀
NÏGLIGEABLE฀3ANS฀OUBLIER฀QUE฀LE฀SIMPLE฀FAIT฀DE฀COUCHER฀SUR฀PAPIER฀SES฀PROPRES฀
ANGOISSES฀ET฀DÏSIRS฀CONSTITUE฀UNE฀DÏLIVRANCE฀EN฀SOI฀ET฀CRÏÏ฀UN฀EFFET฀DE฀DISTAN
CIATION฀SUSCEPTIBLE฀DE฀DÏSAMORCER฀LES฀CONmITS ET DINCITER LES PROTAGONISTES Ì LA
NÏGOCIATION฀ET฀AU฀COMPROMIS
฀*EANNE฀&!62%43!!$!฀ET฀*OSÏE฀#/.42%2!3฀฀OP฀CIT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